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1. Abstract 
This paper will seek to investigate the subject of transhumanism through a hands-on 
approach, using group-members own magnetic finger implant. 
The hands-on approach will include a device, able to produce a wide variety of 
electromagnetic fields and hereby investigate the limits and options of what one is able to 
sense using a magnetic implant. In addition this project makes use of introspection in order 
to clarify what impact magnetic implants have on the subjects transhuman transformation. 
The introspective method will be based on Schwitzgebels definition in The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. 
The matter of defining senses will be explained in a philosophical discourse. We will discuss 
the debating article ‘Making sense of the senses’ of 2002 by Brian L. Keeley and seek to 
determine how he defines a sensory modality. 
The paper concludes that, in terms of introspection, vocabulary and context have a great 
impact on the results and discusses if this method is applicable to an non-mental subject 
such as a magnetic implant in accordance to the definition put out by Schwitzgebel. 
Furthermore the paper concludes that an extra sensory modality is possible through a 
magnetic implant, though according to Brian L. Keeley it does not qualify as an actual 
individual sense. 
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3. Indledning 
I løbet af de sidste mange år, har der været et emne der, blandt forskere og filosoffer, har 
genereret en masse diskussioner og vakt stor interesse over hele verden. Grundlaget for 
bevægelsen ligger i udforskningen af, hvordan det er muligt at ændre eller udvide 
menneskets vilkår gennem udvikling og anvendelse af videnskab og teknologi. Emnet 
kaldes for transhumanisme og målet for disse transhumanister er at forbedre mennesket 
kapacitet, såsom på vores fysiske og intelligensmæssige ydeevne og, som Mark Walker 
indikerer, kognitive kapacitet til at løse filosofiske problemer (Walker, 2002). “Rather than 
deflating the ambitions of philosophy we ought to consider inflating the abilities of 
philosophers” 
Denne bevægelse er ikke et udtryk for én organiseret gruppe, der har ét samlet og 
formuleret budskab eller gøremål i form af et manifest eller lignende. Tværtimod fungerer 
bevægelsen som en løs betegnelse af mennesker, der er interesseret i at udfordre 
menneskets grænser, og i den sidste tid har et stigende antal transhumanister valgt at 
undersøge gennem det der betegnes “biohacking”. Biohacking skiller sig ud fra den mere 
teoretiske tilgang, ved at de eksperimenterende individer, designer og implanterer 
hjemmelavede teknologier ind i deres egen krop. En af de mest fremtrædende “do-it-
yourself”-projekter, involverer magnetimplantater. Her tager biohackere magneter og 
opererer dem ind i fingeren, for at udvide deres sanseapperat til at kunne føle magnetisme 
og elektromagnetisme. 
3.1 Problemformulering 
Hvilke muligheder er der i brugen af magnetimplantater til at udvide det 
menneskelige sanseapparat og hvordan kan disse bruges til at undersøge og 
diskutere transhumanisme? 
Med udgangspunkt i implantationen af en magnet i ringfingeren på to gruppemedlemmer, 
ligger hovedfokus for den følgende rapport i undersøgelsen af, hvilken påvirkning denne 
transformation har på deres selvopfattelse og om hvorvidt der kan være tale om en ny sans. 
Først, vil der kigges på elektromagnetiske felter og hvordan de fungerer, samt en 
forsøgsopstilling til test af magnetimplantaters reaktion på disse felter. Dernæst vil en 
metode til undersøgelse af magnetimplantaterne blive bestemt og eksekveret. Efterfølgende 
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vil der redegøres for introspektion som metode og analyseret jævnfør den udledte viden fra 
undersøgelserne. Herefter inddrages et filosofisk paper om separation af sanser af Brian L. 
Keeley, og der diskuteres på baggrund af dette, hvorvidt der kan være tale om en ny 
magnetisk sans.  
3.2 Afgrænsning 
Følgende projekt vil som beskrevet undersøge, hvilken indflydelse magnetimplantater kan 
have for mennesker i forhold til et sansemæssigt perspektiv. Undersøgelsen af denne 
forbindelse kunne tilgås ud fra en neurologisk eller medicinsk vinkel. Vi har dog valgt at 
undersøge dette fra en mere filosofisk og humanistisk vinkel, da vi vil undersøge 
sansedefinitioner, sansebeskrivelse og oplevelsen af en transhumanistisk transformation. 
3.3 Semesterbinding 
3.3.1 Subjektivitet, teknologi og samfund 
I projektet anvendes metoder og teorier hovedsageligt rodfæstet i den humanistiske og 
subjektive verden, idet vi påtænker at anvende introspektion, der er en subjektiv 
førstehåndsmetode. Introspektion skal bruges til at indsamle viden om dét at have et 
magnetimplantat. Her skal der være fokus på sanser; hvordan de opleves og analyseres. 
Hertil vil vi tage udgangspunkt i Brian L. Keeleys “Making Sense of the Senses”, der 
beskæftiger med separation af sanser ud fra et filosofisk perspektiv. Ydermere ønskes det, 
at vi med projektet kan danne grundlag for en diskussion af et teknisk og samfundsmæssigt 
fænomen i form af transhumanisme. 
3.3.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 
Med udgangspunkt i magnetimplantatet har vi ønsket at undersøge, hvilken indflydelse 
implantatet har på mennesket. Her tænkes der, i forhold til problemformuleringen, 
hovedsageligt på den mentale indflydelse og ikke så meget på den fysiske. Dette 
forudsætter dog stadigvæk, at vi er nødt til at undersøge sammenhængen mellem den 
fysiske verden og den mentale. Hertil blev det vurderet, at vi måtte lave en konstruktion, der 
kunne generere et elektromagnetisk felt, vis output blev skabt af to kobberspoler og en 
tonegenerator. På denne måde kunne vi undersøge, hvordan og i hvilken grad der reageres 
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på de elektromagnetiske felter. Til formålet følger en analyse af det teknologiske system der 
udgør denne forsøgsopstilling. 
3.4 Motivation 
Meget af projektgruppens motivation stammer fra allerede før projektets start. Dette er 
eftersom, at to af projektgruppens medlemmer, Nis og Frederik, kort tid forinden, fik 
indopereret et magnetimplantat i fingeren, da det eftersigende skulle føre en såkaldt 
”transhumanistisk” sans med sig. Implantatet vækkede stor interesse hos både de omtalte 
gruppemedlemmer, men også hos resten af gruppen. Hertil opstod der hurtigt en diskussion 
om, implantatets muligheder og hvordan disse kunne undersøges. Dette lede videre til, 
hvordan sanser og eventuelle qualia skulle forstås og om de i så fald kunne fortolkes og 
dokumenteres, i opgaven kommer til udtryk i form af den introspektive metode.  
3.5 Rapportstruktur 
Følgende rapport er konstrueret således at der, efter en kort beskrivelse af 
magnetimplantatet, undersøges, hvad man, med disse, er i stand til at sanse, gennem en 
række kontrollerede forsøg, for at forsøge at afdække implantatets muligheder. For at forstå 
implantatet i en bredere kontekst, undersøges, ved hjælp af introspektiv metode, oplevelsen 
af sansning med implantatet. Samme metode benyttes siden til at skabe forståelse af, hvor 
omfattende den transhumanistiske transformation opfattes. 
Resultaterne indgår i en analyse af Keeley’s artikel ‘Making sense of the senses’ og der 
diskuteres, hvorvidt man kan tale om en ny sans, samt hvilket formål det tjener. 
3.6 Hvad er et magnetimplantat? 
I følgende afsnit vil vi forklare hvad et magnetimplantat er, redegøre for den primære 
motivation for denne body modification, samt beskrive hvordan to af gruppens medlemmer 
fik foretaget indgrebet. 
Med et magnetimplantat kan man selvsagt løfte og lette magnetiske ting såsom papirclips, 
kapsler, eurocent, jernsøm osv. Hvad der er mere interessant er, ud fra et transhumanistisk 
perspektiv er, at magnetimplantatet også reagerer på elektromagnetiske felter. Vi havde på 
diverse blogs læst, at man ville percipere magnetens reaktion, så man kunne argumentere 
for, at der foregik en magnetisk sansning. 
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Vi så dette som en mulighed for at tilgå emnet transhumanisme med en deltagende tilgang. 
To af gruppen medlemmer, Nis og Frederik, fik foretaget implantationen med henblik på at 
udforske emnet i et semesterprojekt. 
Årsagen til at magneten placeres på undersiden af en finger er, at fingrene er et af de mest 
taktilt følsomme områder i mennesket. Andre områder der er ligeså følsommen er 
mundhule, læber, næsebor og kønsorganer, og her er der bred enighed om at en finger er 
mest hensigtsmæssig.  
Nis og Frederik fik d. 11. august 2014 implanteret en magnet i hver deres højre ringfinger. 
Piercingen blev foretaget af Copenhagen Body Extremes og pierceren fortalte at han har 
foretaget 6-7 piercinger med magnetimplantater indenfor de sidste 10 år. Både han, og en 
anden piercer i Copenhagen Body Extremes, har selv en magnet implanteret. Piercere, som 
i Copenhagen Body Extremes, som oftest foretager indgreb med implantering af magneter 
er professionelle, men ikke medicinsk uddannede. At implanteringen oftest bliver foretaget 
af piercere (da vi kender ikke til dokumenterede medicinske eksempler), kan være årsag for 
manglende systematiske og/eller akademiske undersøgelser af sansning med 
magnetimpantater. 
Piercingen blev lavet ved at stikke et hul ind fra spidsen af fingeren og ca. 1,5 centimeter 
ned langs siden. Dette blev gjort med en kanyle der måler 2,4 millimeter. Da kanylen var 
den ønskede længde inde i fingeren, blev magneten, som måler 2 millimeter i diameter, ført 
gennem kanylen for at “dumpe” ned i bunden af det piercede hul. Kanylen blev trukket ud 
og implantationen var udført. 
Selve magneten er en 5 millimeter lang cylinder og, som beskrevet, 2 millimeter i diameter. 
Magneten er af grundstoffet neodymium, som er det stærkeste permanente magnetiske 
stof, man kender til. Magneten er dækket af en coating eller belægning som pierceren 
fortalte og er designet af Samppa von Cyborg, som er førende indenfor body modification. 
Coatingen består af calcium, så vævet ikke frastøder implantatet. Et alternativ til powdered 
calcium kunne eksempelvis være silikone.  
Proceduren, begge piercinger, varede under 10 minutter inklusiv afslappende hyggesnak og 
beskrives både af Frederik og Nis som værende en meget behagelig oplevelse; med 
undtagelse af smerten som de beskrev som kortvarig og sekundær.  
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I Nis’ tilfælde ramte pierceren en større blodåre og dette resulterede i, at Nis fik syet hullet 
med to sting. Frederiks finger blødte næsten ikke og fik derfor ikke sting. 
Afslutningsvis blev fingrene bandageret og skulle holdes rene i et par uger, som ved ethvert 
andet sår for, at der ikke skulle gå betændelse i, da der så ville være risiko for, at 
implantatet ville vandre. 
Pierceren rådede Nis og Frederik til at holde udforskningen af magnetimplantatet til et 
minimum i et par måneder, til vævet voksede tæt om implantatet. Dette overholdt de til dels, 
for da nysgerrigheden var stor, blev der også udforsket en smule tidligere end anbefalet.  
Den tidlige udforskning omhandlede primært løft af små magnetiske objekter. Kort inde i 
legen med implantatet oplevede begge dog den nye fornemmelse af at være i stand til at 
mærke elektromagnetiske felter. 
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4 Teknisk afsnit om forsøgsopstilling 
I det følgende afsnit, undersøges og redegøres der for elektromagnetiske felter og der bliver 
opsat en opstilling til videre forsøg. 
4.1 Elektromagnetiske felter 
Elektromagnetiske felter er en betegnelse for felter, der opstår omkring elektrisk ladede 
objekter. Elektromagnetisk energi omfatter både radiobølger, mikrobølger, usynligt og 
synligt lys. 
Elektromagnetisme er en af de fire fundamentale kræfter i naturen sammen med 
gravitation, svag interaktion og stærk interaktion. Man kan opfatte elektromagnetiske felter 
som en kombination af elektriske og magnetiske felter. 
4.2 Forsøgsopstilling 
Vores test-anordning blev bygget i Fablab på RUC. I dette værkstedsmiljø er der adgang til 
et væld af forskellige teknologier og aggregater. Det er dog ikke et fysiklaboratorium, hvilket 
gjorde, at vi blev nødt til selv at bygge en anordning, der var i stand til at producere 
kontrollerbare elektromagnetiske felter. 
For at have mulighed for at skabe et kontrollerbart elektromagnetisk felt, byggede vi en 
anordning, der gjorde det muligt at sende en kontrollerbar strøm gennem kobberspoler. Når 
man sender strøm igennem en kobberspole, bliver der dannet et elektromagnetisk felt 
omkring spolen.  
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Kobberspole 
Hvis man vil ændre styrken af det elektromagnetiske felt, gøres dette ved at justere, hvor 
meget strøm der sendes igennem eller, hvor mange vindinger spolen består af. Vores fokus 
i konstruktionen af det elektromagnetiske felt var ikke at være i stand til at producere et 
elektromagnetisk felt af en meget specifik styrke, men i stedet at kunne skabe et felt, der 
var sansbart med et magnetimplantat, så vi gennem vores undersøgelser kunne teste 
forskellige parametre som eksempelvis bølgetyper og frekvens. I en fremtidig iteration ville 
det dog være hensigtsmæssigt at bruge flere vindinger, da varmeudviklingen omkring det 
elektromagnetiske felt derved bliver mindre, mens feltet bevarer sin styrke.  
Vi placerede to af disse kobberspoler, som modtog hvert deres strøm-input. Tanken med 
dette var, at vi derved var i stand til at producere et elektromagnetisk felt, som i realiteten 
bestod af to elektromagnetiske felter. Vi kunne dermed skabe ét stærkt elektromagnetisk 
felt, hvis de identiske spoler havde identiske strøm-input, imens dette setup også kunne 
producere interferens, hvis feltet bestod af to forskellige elektromagnetiske kilder. 
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De to kobberspoler blev 
placeret vinkelret på 
hinanden, så man kunne 
placere fingeren med 
magnetimplantatet midt i 
det kombinerede felt. 
Mellem tonegeneratoren, 
som producerede strøm til 
spolerne, satte vi en 9-
volts forstærker, som 
forstærkede lyd-outputtet 
fra computeren. Dette 
gjorde vi for at sikre, at der 
var tilstrækkelig med strøm 
til at danne et sansbart 
elektromagnetisk felt. 
4.3 Lydgenerering i 
Ableton live 
Inspireret af en ide fra 
Nicolaj Møbius fra RUCs 
fablab, lod vi strømmen, 
der skulle skabe det 
elektromagnetiske felt, 
komme fra en synthesizer. 
Vi valgte at gøre brug af 
softwaresynthesizeren 
‘Operator’, som kørte fra 
Ableton Live. Lyd-outputtet 
og strømmen fra synthesizeren var dog ikke hørbart, men blev i stedet sendt til de to 
kobberspoler, der dannede det elektromagnetiske felt. Vi kunne dermed gøre brug af de 
muligheder programmeringen af synthesizer gav, indenfor frekvenser, faser og bølgetyper, 
til at skabe elektromagnetiske felter af forskellige typer. 
Forsøgsopstilling med finger 
Forsøgsopstilling uden finger 
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Vi opsatte Ableton således, at det var muligt at programmere to synthesizere for 
henholdsvis den højre og venstre lydudgang - altså den ene og den anden kobberspole. I 
Ableton er det muligt at tildele makroer i såkaldte instrument racks, hvilket gør det muligt at 
lade en variabel kontrollere flere synthesizere på samme tid. Vi opsatte derfor adskillige 
instrument racks, som var tilpasset forskellige typer af test situationer. 
4.4 Højest mulige sansbare frekvens 
Til testen af højest mulige sansbare frekvens, benyttede vi os af en enkelt synthesizer, som 
sendte stereo output til begge spoler. Vi kunne dermed skabe ét elektromagnetisk felt, som 
bestod af én justerbar frekvens. Vi stødte dog et problem, da ekstrema for tonegeneratoren 
i software-synthesizeren er justeret i forhold til det hørbare spektrum altså fra 20 hz til 2 
kHz. Igennem de løbende tests erfarede vi hurtigt, at det sansbare spektrum var langt 
større, hvorfor det var nødvendigt at kunne generere frekvenser højere end 2 kHz. Vi løste 
dette problem ved at bruge en såkaldt frequency-shifter efter tonegeneratoren. Frequency-
shifter funktionen 
er, som navnet 
indikerer, at den er 
i stand til at shifte 
eller forskyde 
frekvensen. Hvis 
man sætter 
tonegeneratoren til 
200 hz og 
frekvensshifter 
den med 50 hz, vil 
outputtet derved 
være 250 hz. Vi 
kunne derved 
skabe frekvenser 
udenfor det 
hørbare spektrum 
ved at sætte 
Skærmbillede af en frequency shifter audio device i Ableton Live 
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synthesizeren til max på 2 kHz og derefter frequency shifte for at producere den ønskede 
frekvens. 
Vi har ikke haft adgang til måleudstyr, der med tilstrækkelig præcision kunne måle styrken 
og frekvensen af det elektromagnetiske felt vi skaber. Udgangspunktet for beskrivelsen af 
vores skabte elektromagnetiske felt er derved, hvordan det blev skabt og ikke konkrete 
målinger af feltet. 
En fejlkilde i undersøgelsen af det højest sansbare elektromagnetiske spektrum for 
sansning med magnetiske implantater er, om vi i undersøgelsen reelt set undersøger det 
højest mulige sansbare frekvens, eller om det er den højest mulige genererbare frekvens 
for vores forsøgsopstilling. 
 
4.5 Test af forskellige bølgetyper 
For at være istand til at undersøge sansning af forskellige bølgetyper, lavede vi flere setups 
i Ableton: et med ét samlet elektromagnetisk felt og et andet, hvor feltet bestod af to 
sammensatte bølgetyper og/eller frekvenser. Ableton er istand til at producere en lang 
række forskellige bølgetyper, men vi valgte at fokusere på bølgetyper, som er radikalt 
forskellige: 
Sinus, Saw, Square, Triangle og Noise. 
Specielt Noise adskiller sig her, da det lydmæssigt består af hvid støj, som er alle hørbare 
frekvenser produceret ved samme amplitude. Vi valgte at inkludere hvid støj i 
undersøgelsen, da det kan anses som værende frekvensløs og derved afviger væsentligt 
fra andre bølgetyper.  
Til test af interferens havde vi opsat et instrument rack, der producerede to uafhængige 
bølger. Disse bølger var tildelt til makroer, som gjorde det muligt at ændre både frekvensen 
og bølgetypen.  
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Eksempel på et instrument rack med to Operator-oscillatorer, der er sat til henholdsvis 29,6 Hz (sinus) og 
1,37 kHz (saw) 
Ved at tildele outputtet til henholdsvis den venstre og højre kanal, skaber hver spole 
dermed et individuelt elektromagnetisk felt og de to felter giver det samlede 
elektromagnetiske felt. 
4.6 Afrunding 
På trods af at man normalt opfatter outputtet fra en synthesizer som hørbart, kunne vi, ved 
at sende signalet gennem to kobberspoler, udnytte at der bare er tale om et justerbart 
elektrisk signal. Vi kunne derved udnytte de mange forskellige tonegenereringsmuligheder i 
Ableton Live til at danne mange forskellige elektromagnetiske scenarier. 
Denne opstilling havde visse begrænsninger i forhold til dannelse af elektromagnetiske 
bølger, da vi blandt andet ikke var i stand til at lave eksempelvis mikrobølger eller lys. 
Opsætningen har desuden for mange fejlkilder til at vi føler, at man vi kunne lave en præcis 
naturvidenskabelig analyse af de elektromagnetiske felter. Til vores formål, som var at 
undersøgelse forskellige sanseoplevelser og generel eksperimentering med sansning af 
elektromagnetiske felter, gav opstillingen dog en bred vifte af muligheder. 
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5 Fremgangsmåde for undersøgelser 
Efter beslutningen om at foretage en undersøgelse har vi, internt i gruppen, haft en række 
diskussioner om hvordan disse skulle udformes. Vi blev hurtigt enige om, at det ville være 
hensigtsmæssigt at foretage flere undersøgelser, så vi både kunne teste det sansbare samt 
eksperimentere med forskellige bølgetyper. Vi udførte derfor to undersøgelser: 
5.1 Første undersøgelse 
Denne undersøgelse er tænkt som en pendant til en syns- eller høreprøve. Den bliver 
derfor foretaget som en “blindtest” i en kontrolleret setting, så vi med højest mulig 
nøjagtighed kan undersøge, hvorvidt det er muligt at mærke forskellige bølgetyper, 
frekvenser samt ekstrema for disse. I denne undersøgelse vil vi desuden notere, hvis vi 
føler, at der er nogle elementer, der kan have specielt relevans i den efterfølgende 
undersøgelse.  
Vores tilgang i disse første undersøgelser er derfor ikke introspektiv, da vi beskæftiger os 
aktivt med den specifikke sansestimulus og hvorvidt denne kan opfattes. 
5.2 Anden undersøgelse 
Den anden undersøgelse skal stadig foregå i et kunstigt opstillet miljø, hvor vi, ligesom i 
første undersøgelse, har mulighed for at skabe elektromagnetiske felter. Modsat den første 
undersøgelse, er fokus dog nu i højere grad på qualia af det elektromagnetiske felt. 
Undersøgelsen foregår derved ikke som blindtest, er mere løst struktureret end den første 
undersøgelse og havde til formål at teste qualia af forskellige typer. 
5.3 Forsøgsopstilling 
For at kunne foretage undersøgelser, hvor vi havde kontrol over hvilken type data der skulle 
sanses, byggede vi en mindre anordning, der, som nævnt, muliggjorde, at vi kunne skabe et 
kontrollerbart elektromagnetisk felt. Dette kontrollerede og kunstige miljø vil ikke kunne stå 
alene i undersøgelsen af magnetimplantater til sansning. Vi konkluderede internt i gruppen, 
at dette kunne ses som en ækvivalens til en klinisk høre- eller synsprøve, hvor formålet 
hovedsageligt var at undersøge sansens sensitivitet og ekstremerne for hvad der kunne 
sanses. 
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Opstillingen består af to kobberspoler der står vinkelret på hinanden. Disse er sat sammen 
med plasticstrips på et lille aluminiumsrør, hvorved vi er i stand til at undgå en magnetisk 
forstyrrelse. Fingeren med magnetimplantatet bliver placeret imellem disse to spoler, så den 
er central i det elektromagnetiske felt. 
5.3.1 Potentielle fejlkilder 
Denne undersøgelse har forskellige fejlkilder og vi vil her nævne de mest markante. Vi vil 
igennem beskrivelsen af undersøgelserne, understrege i hvilke elementer af testene, disse 
fejlkilder er ekstra markante. 
5.3.2 Varmeudvikling 
Når man skaber et elektromagnetisk felt er der en vis varmeudvikling, som afhænger af 
styrken på feltet. Denne varmeudvikling er kraftig nok til, at det elektromagnetiske felt er 
væsentligt varmere end det omkringliggende rum. Man kan forestille sig, at 
varmeudviklingen kan ændre qualia af det elektromagnetiske felt og måske kan skabe 
placebo i den endelige undersøgelse. Vi forsøgte at minimere denne fejlkilde ved periodisk 
at slukke for opstillingen, så den havde mulighed for at afkøle. 
5.3.3 Målingernes nøjagtighed 
Da opstillingen ikke består af state-of-the-art udstyr, kan det være at fremstillingen af det 
elektromagnetiske felt ikke er fuldstændigt præcist. Dette er formodentlig aktuelt i målingen 
af elektromagnetfeltets ekstrema i forhold til frekvens og styrke. 
5.4 Undersøgelser 
Under undersøgelserne er der blevet nedskrevet noter, som er vedlagt i bilaget. De 
følgende afsnit vil udpege forskellige resultater fra undersøgelserne, som vi finder specielt 
interessante. 
5.4.1 Første undersøgelse 
5.4.1.1 Sansbare frekvenser 
Vi erfarede hurtigt, at vi ikke var i stand til at producere frekvenser der var så lave, at de 
ikke var sansbare, selvom vi gik ned til 10 hz. Vi forsøgte derfor klarlægge den højest 
sansbare frekvens og startede ved 4 khz og bevægede os langsomt nedad i intervaller, 
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indtil den sansende mærkede en vibration i implantatet. Frederik reagerede først ved 2,7 
khz, imens Nis gentagne gange var i stand til at føle et elektromagnetisk felt ved præcis 
38206 hz. Nis var dog ikke i stand til at mærke alle frekvenser under 38206 hz, hvilket gør, 
at der kan være tale om et slags “sweet spot” - altså et sansbart frekvensinterval, der lå 
udenfor det generelle sansbare vindue. Denne sansning ved præcis 38206 hz, kan 
forekomme ved resonans i magnetimplantatet eller lignende.  
Hvis der er tale om en form for “sweet spot” og ikke fejl i udstyret, kan man konkludere, at 
de sansbare frekvenser, ved brugen af magnetimplantater, afviger væsentligt fra 
eksempelvis syn eller hørelse. Ved den magnetiske sans er der et stort vindue, hvor alle 
frekvenser kan mærkes, men selv uden for dette vindue, kan der være sansbare intervaller. 
Man kunne ved en videre undersøgelse, undersøge disse sweet spots og forsøge at 
afdække hvorvidt disse kommer fra resonans i implantatet og at der dermed er tale om, at 
det sansbare frekvensspektrum er fragmenteret. 
5.4.1.2 At mærke forskel på forskellige bølgetyper 
I første del af denne undersøgelse, undersøgte vi om vi kunne mærke forskel, når der blev 
skiftet til en anden type bølge. Vi fandt her, at der var en mærkbar forskel, når man 
ændrede bølgetypen, imens ringfingeren befandt sig i det elektromagnetiske felt. Dog valgte 
vi, at der i denne test skulle slukkes mellem de to forskellige signaler i et par sekunder. 
Dette skyldes vores bekymring om attack - altså at selve skiftet er mærkbart. Siden vi ikke 
kun testede skift fra én, til en anden bølgetype, men også fra én, til samme, eksempelvis: 
sinus - pause - sinus, syntes det aktuelt at undgå dette attack. Vi inkluderede denne type 
test for at klarlægge eventuel placebo. 
I alle tilfælde med hvid støj-signalet var resultatet entydigt; denne bølgetype skiller sig så 
meget ud, at der slet ikke er tale om forveksling. Dette skyldes, at hvid støj er en 
synthesizers forsøg på at emulere lyden af alle hørbare frekvenser samtidig. Der var dog 
ingen konsekvent sammenhæng i differentiering af diverse jævne bølgetyper, men kun en 
detektion af et skift (eller ikke skift) mellem to bølgetyper. Måske kan man træne sin evne til 
at differentiere mellem bølgetyper. På det tidlige stadie vi nu er på, er vi altså kun i stand til 
at detektere en forskel. Der var gennem undersøgelsen en vis tvivl om denne deduktion 
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samt overraskelse af korrekt resultat. Hvordan dette forholder sig i forhold til en definition af 
hvad der kan sanses og hvad en sans indebærer, vil vi diskutere senere. 
5.4.2 Anden undersøgelse 
I anden del af den opstillede undersøgelse var begge gruppens medlemmer, med 
magnetimplantater, med til at kontrollere og regulere de signaler der genereres i Ableton 
Live. Vi var altså begge bekendte med hvilke bølgeformer der sendes og ved hvilken 
frekvens; både den som sad med implantatet i magnetfeltet og den anden. Denne 
undersøgelse valgte vi at udføre relativt ustruktureret.  Vi valgte at lade begge prøve en 
indstilling før vi beskrev følelsen af det elektromagnetiske felt. På den måde forsøgte vi at 
undgå en bias, hvor man søgte efter en bestemt fornemmelse, som i forvejen var beskrevet. 
Da vi begge havde mærket det elektromagnetiske felt, diskuterede vi fornemmelsen. Dette 
gjorde vi for at forsøge at udvikle en fælles diskurs og for at undersøge forskellene i vores 
oplevelser. Vi erfarede under undersøgelsen, at vi ved at diskutere oplevelsen, blev i stand 
til at producere mere dybdegående data på trods af, at der var tale om en relativt simpel 
sanseoplevelse. Man kan dog argumentere for, at man i denne diskurs kommer i en 
hypersensitiv tilstand, hvor vi blev enormt bevidste om oplevelsen af det elektromagnetiske 
felt. I denne hypersensitive tilstand var vi formodentlig ekstra disponerede for placebo. 
Den anden undersøgelse fik fokus på evnen til at differentiere bølgetyper, da der havde 
været en vis usikkerhed omkring dette i den første undersøgelse. I denne undersøgelse 
vidste den sansende, hvilken type magnetfelt der var tale om. 
I de fleste af tilfældene var det muligt at mærke forskel på de forskellige typer bølger. Selve 
forskellen var dog marginal. Der var i meget få tilfælde en direkte sikkerhed og placebo kom 
til at spille en rolle - “mærker jeg en forskel fordi jeg burde mærke en forskel?”. Den 
usikkerhed kom også til udtryk ved, at det var svært at beskrive de forskellige bølgetypers 
qualia. I formuleringen af dette, var vi dog enige om, at det føles som om, at forskellige 
bølgetyper var mærkbare i varierende områder omkring implantatet. Frekvensen var her 
også vigtig for magnetfeltets qualia, da det var markant nemmere at mærke forskel på 
forskellige bølgetyper ved lavere frekvenser (under 100 hz). Ved lavere frekvenser føltes 
implantatet pulserende, mens ved hurtigere impulser (højere frekvens), flød pulseringen 
sammen og qualia blev en konstant summende fornemmelse. Jævnfør vores bekymring om 
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attack, altså et skifte i signalet, synes det lavfrekvente signal logisk at give en tydeligere 
difference mellem forskellige bølgetyper. Det er muligvis ren indbildning, men ved lave 
frekvenser havde man følelsen af, at man kunne mærke hver enkelte puls og dermed kunne 
de skelne bølgerne fra hinanden. 
Vi forsøgte derefter at lave eksperimenter med interferens, hvor de to spoler der dannede 
det elektromagnetiske felt producerede forskellige bølgetyper. Det var meget svært at 
afgøre om der var interferens eller ej, selv hvis de to spoler producerede forskellige 
bølgetyper ved forskellige frekvenser. 
I undersøgelsen af interferens bemærkede Frederik, at det sammensatte elektromagnetiske 
felt havde en større tre-dimensionel kvalitet. De tidligere undersøgelser var meget passive, 
hvor man bare placerede fingeren centralt i det elektromagnetiske felt. Interferensen var 
dog nemmere at detektere, hvis man bevægedede fingeren rundt og magnetimplantatet 
derved bevægede sig mellem de to bølgetyper. 
5.4.3 Frustrationer ved undersøgelser 
Igennem den anden undersøgelse blev vi gradvist mere frustrerede, hvilket formodentlig 
kommer som konsekvens af den manglende succes med at være i stand til at differentiere 
forskellige bølgetyper fra hinanden. Set fra et introspektivt synspunkt var det interessant, at 
denne modgang gjorde, at det blev sværere at opnå et hypersensitivt mindset. 
Frustrationen og modgangen gjorde, at adskillelsen mellem det naturlige væv og 
magnetimplantatet mentalt blev udpenslet, hvor vi havde en følelse af at skulle beskrive, 
hvordan implantatet reagerede fremfor en holistisk sansende oplevelse. Den holistiske 
oplevelse af elektromagnetisme, som tidligere har været markant ved eksempelvis 
mikrobølgeovne, blev her erstattet af en meget isoleret sanseoplevelse, der var centreret 
omkring følesansen i fingeren. 
Vi konkluderede derfor, at de opstillede undersøgelser ikke var de mest hensigtsmæssige til 
undersøge og beskrive qualia, da de kunstige rammer og den passive brug af 
magnetimplantatet skabte en dårlig forudsætning for brugbar introspektion. 
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5.5 Konklusion 
Vi har forsøgt at undersøge sansning med magnetimplantater ved at lave en simpel 
forsøgsopstilling, der med to kobberspoler er i stand til at producere forskellige typer af 
elektromagnetiske felter. Selve undersøgelsen foregik todelt. Den første del så vi som en 
elektromagnetisk-baseret sansnings-ækvivalent til en høretest, hvor formålet var at 
undersøge hvad der var sansbart.  
Vi kunne her konkludere, at vi med vores relativt simple opsætning, ikke var i stand til at 
lave præcise målinger det svagest mulige sansbare elektromagnetiske felt. I undersøgelsen 
af det sansbare frekvensspektrum fandt vi det interessant at de to testpersoners 
sanselighed divergerede. Derudover var det interessant at Nis havde mærkbare 
frekvensintervaller udenfor det ellers brede mærkbare frekvensspektrum. 
I undersøgelserne fandt vi, at det var muligt at mærke forskel på bølgetyper, dog med en vis 
usikkerhed og uden en umiddelbar forståelse for sansningen af disse.  
Sidst kom vi til konklusionen, at sådanne opstillede forsøg ikke var tilstrækkelige for, 
fyldestgørende at beskrive sansning med magnetimplantater og derfor tilgår vi også 
transhumanisme i en mere subjektiv undersøgelse. 
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6 Det Introspektive Perspektiv - Når vidensproduktionen 
vender indad 
I det følgende afsnit, beskrives introspektion som metode med udgangspunkt i 
Schwitzgebels bidrag til Stanford Encyclopedia of Philosophy. Der redegøres derudover for 
hvorledes introspektion kan samvirke til at undersøge, hvordan magnetimplantatet går i 
sammenspil med bevidstheden på Nis og Frederik, samt hvilke kritikpunkter der er vigtige at 
forholde sig til i forbindelse med metodens anvendelse. 
I bilag findes Frederiks (bilag 5) og Nis’ (bilag 6) introspektive beskrivelser om deres 
igangværende transformation. 
6.1 Hvad er introspektion? 
En definition af begrebet introspektion kan aldrig være entydig eller enkel, men ikke desto 
mindre er der tale om et begreb, der er nært forbundet med de tidligst kendte eksempler på 
menneskelig vidensproduktion og ikke mindst filosofi. Introspektion kan først og fremmest 
siges at være en proces, der udspiller sig som en individuel observation af, og refleksion 
over egne tanker og følelser (Schwitzgebel, 2014). Kort sagt, introspektion er en proces, 
hvor individet gør sig selv bevidst om sin egen mentale tilstand. Begrebet introspektion kan 
dermed også på sin vis ses som modsætning til klassisk observation: dvs. observation, der 
foretages af en anden end subjektet selv. Målet med det introspektive perspektiv vil altid 
være en udforskning af og en søgen efter forståelse for de mentale processer, der finder 
sted i netop den introspektive persons eget sind. 
6.2 Hvornår er en proces introspektiv? 
Ovenstående definition lyder umiddelbart abstrakt og meget bred, ligesom den kunne lyde 
som en mere kompliceret forklaring af menneskelig selvrefleksion. Ikke alle 
selvrefleksionsprocesser kan beskrives som værende introspektive og der hersker også 
stor uenighed om, hvor restriktiv eller ikke-restriktiv man bør være, når man skal vurdere, 
om en proces er introspektiv eller ej.  
Det gælder ikke mindst inden for filosofien, og fordi introspektion som metode ofte bruges 
tværdisciplinært, er der også variationer i definitionerne i andre videnskabelige og 
humanistiske sammenhænge. Ifølge Schwitzgebel (2014) peger nogle filosoffer på, at 
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kategorien bør ses alene som værende den opmærksomme og dedikerede detektion af 
egne igangværende mentale tilstande. Andre kritiserer imidlertid denne definition af 
introspektion for at være urealiserbar. 
Herunder er imidlertid listet en række kriterier fra Eric Schwitzgebels indlæg i Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, som kan siges at være en forudsætning for, at en proces er 
introspektiv: 
6.2.1 The Mental Condition: Introspektion er mental 
Schwitzgebel siger: “[introspection] is different from sensory processes that normally deliver 
information about outward events or about the non-mental aspects of the individual's body”. 
Han forklarer at meningen med introspektion er at generere viden omkring mentale 
hændelser, tilstande og processer. 
Introspektion er derfor altid en udforskning af mentale processer inden for den 
introspektives eget sind. Dermed behandler introspektionen altså ikke eksterne faktorer 
som for eksempel udefrakommende sansestimuli eller lignende, men fokuserer i stedet på 
det, der eksisterer i vores mentale indre. Hermed mener mange derfor også, at man i 
introspektionen kan separere tanken om, at ens tommelfinger for eksempel gør ondt fra det 
fysiske faktum, at tommelfingeren faktisk gør eller ikke gør ondt. “e.g., that one has the 
feeling as though one's arms were crossed or of toe-ishly located pain—can be 
distinguished from the non-introspective judgment that one's arms are in fact crossed or 
one's toe is being pinched.” (Schwitzgebel, 2014) 
I relation til undersøgelsen kan det udledes at der derfor ikke skal fokuseres på de 
elektromagnetiske felter som testpersonerne, Nis og Frederik, udsættes for, og på hvordan 
implantatet rent fysisk bevæger sig i fingeren, men i stedet på, hvordan det føles i fingeren 
og hvordan det opleves at føle dette. På den måde er tanken at man skal undgå at blive 
påvirket af, hvordan man forventer forskellige stimuli vil føles, ud fra en naturvidenskabelig 
viden, men derimod kun forholder sig til den egentlige mentale tilstand stimulansen skaber.  
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6.2.2 The First-Person Condition: Introspektion er personlig 
Her bliver det understreget at der er tale om den introspektives egen mentale tilstand, altså 
siges der at enhver tankeprocess der involverer andres mentale tilstand, kan afvises som 
værende introspektiv (Schwitzgebel, 2014). 
Introspektion er først og fremmest et middel til at opnå unik viden om vores egne mentale 
tilstande, hvor udefrakommende påvirkning og introspektion kan forekomme i 
sammenhæng med mange typer fænomener eller oplevelser: alt fra emotionelle reaktioner, 
sanselige indtryk til fysiske lidelser. Introspektion er en proces, der sigter på at generere 
viden af vurderinger eller synspunkter udelukkende om ens eget sind. Det er derfor ikke 
introspektion, hvis processen sigter på viden om andres sind. 
I forhold til undersøgelsen betyder det, at det er testpersonerne, som selv skal udføre 
undersøgelsen, uden at de må indgå i samtale med enten hinanden eller andre omkring 
deres mentale tilstand. De skal derfor også selv være ansvarlige for at formulere de 
mentale tilstande, hvilke så evt. kan formes på skrift af dem selv eller en sekretær. Men 
vigtigst af alt, skal de fokusere på dem selv, frem for andre. 
6.2.3 The Temporal Proximity Condition: Introspektion er mere eller mindre 
monumental 
Et andet kritisk punkt på listen er det tidslige krav der bliver stillet enhver der vil forsøge sig 
med introspektion som metode. Schwitzgebel nævner her, at den mentale tilstand skal 
være samtidig med den refleksive tankeproces eller umiddelbart efter.  
Introspektion kan ikke ske inden for en meget retrospektiv ramme, da man så mangler 
indfølingen med de konkrete følelses- eller tankeprocesser, som man søger at introspektere 
over. Introspektion må ske, mens vi føler eller tænker det, som vi søger at undersøge, 
forstå og italesætte. Derfor skal introspektion ske på baggrund af kontinuerlige eller meget 
nylige mentale tilstande. Ifølge nogle definitioner kan fremtidige processer også være 
omdrejningspunktet for introspektion. Denne begrænsede tidslige ramme for introspektion 
kaldes sommetider ”the specious present” (Le Poidevin, 2011). 
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6.2.4 The Directness Condition: Introspektion sker direkte og umiddelbart 
Ifølge Schwitzgebel kan dette krav forklares på følgende vis: “Gathering sensory information 
about the world and then drawing theoretical conclusions based on that information should 
not, according to this condition, count as introspective”. 
Dette krav minder på mange måder om det monumentale krav, og kan på sin vis ses som 
endnu et argument for forrige tidslige krav. Her skal man dog ikke kun forstå introspektion 
ud fra tidslighed, men også som en umiddelbar refleksion af den mentale tilstand uden at 
den sammenholdes med, og påvirkes af tidligere eller senere erfaringer. Introspektion er 
således en akut proces, hvor oplevelsen må formidles før den potentielt forvrænges. 
6.2.5 The Detection Condition: Introspektion er en detektion, ikke bare refleksion 
Dette krav omfatter en vis adskillelse mellem en ontologisk selvrefleksion og en mere 
umiddelbar og øjeblikkelig selvrefleksion. ”...a process that involved creating the state of 
mind that one attributes to oneself would not be introspective” (schwitzgebel,2014). 
Introspektion må, ifølge dette krav, altså ikke være skabt af det, man kunne kalde 
præeksisterende ontologiske formationer. Introspektion er i stedet, i ordets forstand, en 
detektion af mentale processer, der eksisterer – ikke mentale ideer, man skaber i sin egen 
ontologiske refleksion om, hvem man selv er. Det er derfor vigtigt at understrege at 
testpersonerne skal opdage og italesætte mentale tilstande uden at prøve at analysere dem 
ud fra et prædefineret perspektiv. 
6.2.6 The Effort Condition: Introspektion kræver indsats 
Her pointerer Schwitzgebel at introspektion ikke er en konstant, altså at det ikke sker 
automatisk. Han forklarer at introspektion kræver en særlig indsats, i kontrast til den daglige 
refleksion over vores generelle tanker og handlinger. 
Introspektion bør ifølge dette krav, være resultatet af en fokuseret refleksionsindsats. 
Introspektiv viden skabes ikke konstant eller automatisk og derved er mennesker ikke 
introspektive hele tiden. Introspektion sker i stedet som resultatet af en ekstraordinær 
selvrefleksion, der adskiller sig fra den ordinære selvrefleksion, vi foretager i dagligdagen 
(Schwitzgebel, 2014). Undersøgelsen må derfor foretages i fast definerede rammer inden 
for et afgrænset tidsrum. 
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6.3 Kritik af introspektion som metode 
Introspektion som metode er under meget kritik (Bayne, T., & Spener, M. , 2010) og mange 
forkaster brugen af introspektion. Dette er primært på grund af manglen på videnskabelig 
underbyggelse og risikoen for subjektiv bias hos den der udfører den introspektive 
vurdering.  
Schwitzgebel udtrykker i sin artikel om validiteten af viden samlet gennem introspektion, at 
vi, som mennesker, har en dårlig forudsætning for at deducere, hvad grundlaget er for vores 
mentale tilstande på grund af vores personlige præferencer, distraktioner og general 
ignorance. 
Han mener derudover også at der er et tomrum i vores selvforståelse, som leder til en 
større margin for fejlvurderinger. Han nævner til sidst at der i fænomenologisk introspektion 
kan være tale om fejlfortolkning af, hvornår der er tale om følelsesmæssig eller fysiske 
reaktioner (Schwitzgebel, 2008). 
Skepsissen omkring menneskers evne til at være introspektive ses også i artiklen 
Introspective humility (Bayne og Spener, 2010), der anerkender at kritikken af introspektion 
som metode er alvorlig og bør blive afklaret inden metoden kan tages i brug. Dog mener de 
også, at det ikke kan forsvares at benægte al viden, opnået gennem den introspektive 
proces alene på det grundlag, at den første-persons-viden der udledes, vil være mere 
præcis end en ekstern vurdering, afhængig af situationen. 
Bayne og Spener peger på fire kilder til skepsis omkring den samlede viden der kan opstå i 
forbindelse med introspektiv analyse. Den første, individual differences, forklares ved, at vi 
som mennesker har erfaringer og at disse erfaringer kan farve vores syn og få os til at 
generalisere resultaterne af vores introspektion til noget, der stemmer overens med vores 
egne erfaringer. 
Den anden, terminological variation, omhandler den disputs, der kan opstå ved brugen af 
forskellige terminologier mellem parter. Det betyder dog ikke, at den viden der er opnået er 
forkert, men, at der blot er blevet brugt en terminologi, der kan føre den indsamlede viden 
hen mod en bestemt retning, der i så fald ville farve resultatet. 
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Den tredje, influence of background commitment and expectation, drejer sig om den bias 
der kan opstå ved forventning af et bestemt resultat. 
Den fjerde, operational constraints, dikterer, at for, at en introspektiv perception kan være 
valid, skal den introspektive part ikke være underlagt nogen form for obstruktion. Dette kan 
sammenlignes med, hvis der under en synsprøve var dårlige lysforhold (Bayne & Spener, s. 
10, 2010). 
Man bør desuden notere sig, at disse fire kilder til introspektiv uenighed, som primært 
handler om, at de to første, individual differences og terminological variation, ikke 
nødvendigvis korrumperer den indsamlede viden, hvorimod de to senere, influence of 
background commitment and expectation og operational constraints, vil gøre den 
indsamlede viden usikker. 
De argumenterer i sidste ende for, at disse kilder til introspektiv uenighed kan 
diagnosticeres og behandles ved at sætte dem i ”karantæne” og anskue situationens 
karakter. De mener derfor, at man i mange tilfælde kan sætte de problematiske kilder til 
side og ved hjælp af normal intuition kan deducere hvorvidt det påvirker den introspektive 
part og derfor den indsamlede viden (Bayne & Spener, 2010). 
Hermed er der lagt grund for, hvad introspektion er samt, hvad de fremlagte parametre 
definerer rammen for, hvordan metoden kan tages i brug i den kommende undersøgelse. 
Introspektion er en udforskning af ens mentale processer eller tilstande og fokuserer ikke på 
stimuli, men på, hvordan det føles at opleve disse stimuli. Den skal foregå som en 
selvstændig tankeproces, hvor testpersonen ikke påvirkes andre personers bidrag eller 
spørgsmål. De mentale tilstande skal beskrives som en umiddelbar detektion samtidig med, 
eller lige efter, at de opleves. Dertil skal tilføjes, at introspektionen må foregå i et fokuseret 
tidsrum. 
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7. Analyse af introspektion 
7.1 Fremgangsmåde for de introspektive undersøgelser 
Testpersonerne, Nis og Frederik, som begge har fået piercet en magnet ind i fingeren, har 
hver foretaget to introspektive undersøgelser. Den første undersøgelse de hver især har 
lavet, handler om helt praktisk at sanse henholdsvis magnetisme og elektromagnetisme 
med implantatet og hvordan det føles, mens den anden er en generel beskrivelse af 
hvordan de har det med at have et magnetimplantat. 
Det at introspektere metodisk korrekt, kræver at man, som subjekt, kender retningslinjerne 
og er i stand til at følge dem. Nis og Frederik er inden undersøgelserne gjort 
opmærksomme på de seks kriterier, beskrevet tidligere, men har ikke været i nogen form 
for testforløb, for at undgå at deres umiddelbare tanker og beskrivelser skulle igennem for 
mange filtre inden de fik dem udtalt, eller skrevet ned, i henhold til the detection condition. 
Dog er undersøgelsen formet således, at de er foregået indenfor et relativt kort tidsrum, for 
at sikre subjektets fulde opmærksomhed og koncentration. Dermed skabes rammerne for 
overholdelse af the temporal proximity condition, the directness condition og the effort 
condition. Det er således op til Nis og Frederiks egen fortolkning at overholde The mental 
condition og the first-person condition. Da det er første gang de prøver at introspektere i en 
akademisk kontekst, kan kvaliteten af undersøgelserne variere, ligesom der kan forekomme 
overtrædelser af disse retningslinjer. De har lavet alle undersøgelserne hver for sig for, at 
de ikke kunne påvirke hinanden.  
7.1.1 Undersøgelser om sansning 
I de første to undersøgelser, er introspektionen foregået mundtlig, hvor en sekretær har 
noteret, hvad subjekterne sagde. Frederik og Nis kunne på denne måde bedre fokusere på 
at sanse fremfor at skulle formulere sig skriftligt. Dette gøres i håb om at få en mere 
umiddelbar beskrivelse af deres sanseoplevelser. Sekretæren stillede, i enkelte tilfælde, 
afklarende spørgsmål til undervejs i undersøgelsen. 
Frederik skulle her introspektere over, hvordan det føles at sanse en tilfældig 
mikrobølgeovn. Mikroovnen blev genstand for undersøgelsen, da begge testpersonerne på 
et tidligere tidspunkt har haft en ganske særlig og meget intens sanseoplevelse, i 
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forbindelse med at have hånden tæt på en mikroovn. Undersøgelsen blev foretaget ved, at 
Frederik skulle sanse en tændt mikroovn, mens han kommunikerede sine tanker og 
oplevelser til en sekretær. 
Nis skulle introspektere over, hvordan han oplever interaktionen med sit hjemmelavede 
magnetiske legetøj, bestående af en neodymiummagnet med to mønter på hver side. 
Legetøjet fungerer på den måde, at han ved at cirkle med fingeren med magnetimplantatet 
over det, kan enten trække i mønterne, så det drejer om midten, eller han kan, med 
modpolen i implantatet, skubbe til legetøjet uden at røre dette. 
7.1.2 Undersøgelser om transhumanistisk transformation 
De to sidste undersøgelser, hvor testpersonerne skulle introspektere over hvordan de 
generelt har det med at have et magnetimplantat, er, modsat de to første, foregået uden en 
sekretær, men hvor testpersonerne selv har noteret deres tanker. Fordelen ved at gøre det 
på denne måde kan være, at subjekterne får mulighed for at tænke mere over, hvordan de 
har det og dermed give mere gennemarbejdede formuleringer. Omvendt kan man 
argumentere for, at testpersonerne, idet de selv skal formulere deres tanker på skrift, i 
højere grad har tid til og mulighed for at fortolke og forvrænge deres oplevelser mere eller 
mindre ubevidst. 
7.2 Hvordan er det at have et magnetimplantat? - Analyse af de introspektive 
undersøgelser 
7.2.1 Fremgangsmåde for analyse 
I analysen af de introspektive undersøgelser er der først taget udgangspunkt i de to 
undersøgelser af specifikke magnetiske og elektromagnetiske oplevelser. De fulde 
undersøgelser er vedlagt som bilag, imens vi i denne analyse vil uddrage og citere udvalgte 
afsnit. Disse elementer er udvalgt med henblik på undersøgelsen af magnetisk og 
elektromagnetisk sansning der fortolkes og analyseres. 
Efterfølgende vil der tages udgangspunkt i de to introspektive undersøgelser, der 
omhandler den generelle transhumanistiske transformation. Formålet med denne analyse 
er at fortolke de udtalelser, der kan bruges til en generel diskussion af forståelsen og 
oplevelsen af en transhumanistisk transformation. 
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7.2.2 Undersøgelser om sansning 
De første af disse undersøgelser er foretaget med en sekretær. Af den grund er der 
inkluderet et afsnit der diskuterer sekretærens rolle og hvordan denne kan have påvirket 
den konkrete undersøgelser. 
7.2.3 Frederik og mikrobølgeovnen 
Mikrobølgeovnens effekt på Frederiks magnetimplantat giver sig med det samme til kende, i 
hans refleksion over eksperimentet (bilag 3). Her nævnes “tiltrækning og varme” ved direkte 
kontakt med ovnen. Det han beskriver her er, at der ved direkte kontakt er tale om den 
magnetiske tiltrækningskraft fra ovnens metalliske overflade, samt den termiske varme fra 
ovnen. Ved at holde fingeren et stykke over overfladen, forsvinder tiltrækningen og erstattes 
af hans detektion af “et varmt felt over ovnen”. Varmen i dette felt er en ikke-termisk varme, 
men føles på en lignende måde og skyldes formentlig magnetimplantatets respons på det 
elektromagnetiske felt, der er omkring ovnen. 
Ydermere, kan Frederik mærke et skift i feltets styrke, alt efter hvor han placerer sin hånd i 
forhold til ovnen og beskriver selve følelsen som: “en meget hurtig, men mild pulseren eller 
summen” eller “en semi-lokal prikken omkring området ved ringfingeren og fingrene ved 
siden af”. Han finder desuden ud af, at “Helt nede ved bunden af mikrobølgeovnen er der et 
område, hvor jeg instinktivt flytter hånden væk, fordi den ellers blide summende 
fornemmelse bliver mere arrig”. Det kan derfor sagtens tænkes, at der ved bunden af 
mikrobølgeovnens bund er et skift i feltets karakter, måske endda styrke. Ud fra denne 
beskrivelse er det plausibelt at kategorisere den følelse som en form for summen, eller 
vibration, da de karakteristika, forbundet med vibrationer, i høj grad minder om de 
karakteristika beskrevet af Frederik. 
Det er interessant at notere, at han ikke kun har en følelse i sin ringfinger (hvori hans 
magnetimplantat befinder sig) men, at den følelse også giver sig til kende i de 
omkringliggende fingre - altså i nærheden af implantatet. Her kan der være tale om, at den 
reaktion implantatet har på ovnens elektromagnetiske felt er så kraftig, at den “smitter af” 
eller forplanter sig i det nærliggende område, der i dette tilfælde er de andre fingre. Det kan 
derfor diskuteres om hvorvidt denne hændelse kan opstå i andre situationer, hvor 
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implantatet kan befinde sig i en anden del af kroppen, som for eksempel i tæerne eller i 
ryggen, da fingrene er ét af de mest taktilt fintfølende områder hos mennesket. 
Dog fortæller han også, at når han mærker den førnævnte varme, har han umiddelbart 
svært ved at lokalisere, hvor denne følelse befinder sig. Her kan der igen være tale om, at 
den længerevarende udsættelse for “varme-feltet” eller vibration, kan resultere i en slags 
følelsesløshed i ringfingeren. Det kan sammenlignes med andre sanser, hvor 
overstimulering kan medvirke til nedsat følsomhed i et begrænset tidsrum efter, som 
eksempelvis hørelsen efter en høj koncert. 
Frederik kommenterer på den lyd, der produceres af mikrobølgeovnen, imens den er tændt, 
at “[den giver] en følelse af at lyden er forbundet med den følelse jeg har i fingeren. Og i 
virkeligheden er det meget behageligt, at der er den her svage summen, specielt er det 
behageligt at bevæge sig i feltet, frem for at holde hånden stille, fordi jeg kan mærke 
intensiteten bølge samtidig med, at lyden er konstant”.  
Hvis man ser på hans umiddelbare reaktion på det han oplever, kan det udledes, at den 
følelse han får af ovnens elektromagnetiske felt, i korrelation med den lyd der produceres, 
giver en tilfredsstillelse. Dette kan skyldes, at der kommer mere “feedback” på det han kan 
mærke, altså, at det udvider hans forståelse af implantatets reaktion på mikrobølgeovnen. 
Det giver samtidigt anledning til at pointere, at der er en åbenlys kilde til introspektiv 
uenighed i hans udtalelse, da han tillægger følelsen fra en stimulans, der ikke er direkte 
forbundet med ovnens sansbare elektromagnetiske felt til sit eget mentale liv eller tilstand.  
Med henblik på Frederiks oplevelser fra undersøgelsen kan man deducere, at ved kontakt 
med et elektromagnetisk felt, reagerer magnetimplantatet forskelligt, alt efter hvor det 
befinder sig i forhold til feltet. Ifølge Frederik, er denne forskel i karakter væsentlig i en grad, 
hvor hans oplevelse er præget af det. 
Han holder sig dog fra den mere ubehagelige oplevelse af ovnens bund og placerer derfor 
fortrinsvis sin hånd i et område, hvor følelsen er behagelig. Han bemærker at det er 
“specielt” behageligt, så længe han bevæger hånden rundt i feltet og dermed mærker 
“intensiteten bølge".  
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Han viser her, at hans sindstilstand omkring oplevelsen hænger stærkt sammen med den 
fysiske udforskning eller leg med implantatet men, at han på samme tid er meget bevidst 
omkring hans omgivelsers effekt på sit implantat. Han nævner derfor også i sin 
undersøgelse, at “Der er en underlig følelse af at det [feltet] er noget jeg også burde kunne 
mærke med min anden hånd” og at han har “...svært ved at finde en specifik grænse for 
hvornår jeg kan mærke noget og ikke kan mærke noget” og understreger sit fokus her på 
forudindtaget viden. Altså er der ikke tale om en detektion, men refleksive tankeprocesser i 
forhold til hans mentale tilstand. 
 
7.2.4 Nis og hans legetøj 
Nis forklarer i undersøgelsen (bilag 4), hvordan det føles, når han sanser magnetisme med 
sit magnetimplantat og hvorfor det giver mening for ham at lege med og udforske 
implantatets muligheder. “Det er behageligt at det trækker lidt, når jeg sidder og leger med 
den”. Her henviser han til følelsen af, at magneten, der er i hans finger, bliver tiltrukket af 
metallet og magneten i hans legetøj og, at det derved giver en trækkende fornemmelse i 
huden på fingerspidsen. Det er interessant hvordan han har dannet lighedstegn mellem det 
at det trækker og velbehag, idet denne kobling ikke forekommer umiddelbart logisk. Han 
forklarer videre, at “Det er meditativt, fordi den drejer som den gør i en jævn roterende 
bevægelse som en snurretop”. Selvom det henviser til synssansen, giver et billede af, at 
han får legetøjet til at dreje jævnt og at det må kræve en jævn påvirkning mellem 
magneterne i henholdsvis hans finger og i legetøjet og dermed vil føles som et mere eller 
mindre jævnt træk i fingeren. Det kan måske sammenlignes med, at man også opfatter 
overflader som mere eller mindre behagelige at røre ved. De fleste vil nok opleve det som 
værende mere behageligt at ae en kanin, frem for en rå klippe, hvilket kan lede til en mere 
generel forståelse af sammenhængen mellem sanseindtryk og velbehag - nemlig at 
ensartethed opleves som mere behagelig, end indtryk af tilfældig eller kaotisk karakter.  
En anden ting der kan spille ind i forhold til hans positivitet omkring følelsen af, at “det 
trækker lidt”, kan være det, at der er tale om en ny evne, som er spændende for ham at 
udforske: “Det er tilfredsstillende at få noget til at bevæge sig uden at røre ved  det”. Han 
virker motiveret overfor at udforske sin nye evne og fortæller “Jeg kan holde fingeren højt 
nok over til ikke at kunne mærke at det trækker i fingeren, selvom den stadig bevæger sig. 
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På trods af at det [at mærke trækket] er en del af det med at sidde med den”. Der danner 
sig altså en tosidethed i, hvorfor Nis er positivt stemt overfor magnetimplantatet og han må 
indgå et kompromis, hvor han slipper den meditative fornemmelse af at mærke det jævne 
træk, for at kunne udforske og trippe over sin evne. Det fremstår dog som, at det er 
kombinationen af rent teknisk at kunne få legetøjet til at bevæge sig jævnt og følelsen af at 
det trækker jævnt, der giver ham tilfredsstillelse i at bruge legetøjet. “Derfor er det også en 
smule frustrerende, når jeg en gang imellem kommer for tæt på den og den hopper op og 
sætter sig fast på min finger”. 
Hans brug af magnetimplantatet i samspil med legetøjet fremstår overvejende 
tilfredsstillende og med hans formulering “afslappende og meditativt” og man kan derfor tale 
om, at magnetimplantatet, gennem evnen til at føle magnetisme og få ting til at flytte sig, 
giver en vej til at opnå en bestemt sindstilstand, på samme måde som man kan lytte til et 
stykke musik, der sætter én i en bestemt stemning. 
Man kan ikke på baggrund af denne undersøgelse konkludere, hvorvidt det at have et 
magnetimplantat generelt er tilfredsstillende, både fordi undersøgelsen kun er lavet med én 
person, men også fordi den er farvet af, at det er selvvalgt legetøj, som Nis bruger dagligt, 
fordi han finder det tilfredsstillende. 
7.2.5 Sekretærens rolle i undersøgelselserne om sansning 
Som sagt betyder det, at undersøgelsen er dokumenteret af en sekretær, at den 
indsamlede data i høj grad er udtryk for, hvad testpersonerne kunne formulere i den 
konkrete situation. Dette har relevans i forhold til tre af Schwitzgebel’s kriterier; The first-
person condition, The temporal proximity condition og The detection condition: 
Hvad angår The first-person condition, er kriteriets formål, at undersøgelsen ikke må 
påvirkes af udefrakommende faktorer, så som andre testpersoner eller lignende. Som 
nævnt, har sekretæren stillet uddybende spørgsmål, men der hersker enighed mellem 
testpersoner og sekretær om, at disse spørgsmål har været af forståelsesmæssig grad og 
derfor formodentlig ikke har påvirket testpersonernes oplevelser og dermed deres udtalelser 
direkte. Eksempelvis sagde Frederik noget i retning af: “Men det føles mere som en semi-
lokal prikken omkring området”, hvor sekretæren spurgte efter en nærmere beskrivelse af 
hvad området indbefattede. Derpå blev notatet til: “..prikken omkring området ved 
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ringfingeren og fingrene ved siden af”.  Der er altså en opfattelse af, at sekretærens 
indblanding har været med til at skabe mere præcis data uden, at det har ført til 
overtrædelse af The first-person condition.  
Hvad angår The temporal proximity condition, kan man argumentere for, at det, at have en 
sekretær, kun er med til at fremme undersøgelsens introspektive karakter, idet testpersonen 
ikke skal bruge tid på at finde skriftlige formuleringer, men kan beskrive sine oplevelser 
mundtligt, så snart de forekommer. Idet at der sidder en sekretær parat til at notere, skaber 
det et vis pres på testpersonen, der derfor ikke får tid til at lave omformuleringer af sine 
oplevelser. På denne måde er selve dokumentationen objektivt indsamlet med det samme, 
baseret ud fra det testpersonerne siger undervejs. Denne tidsramme bliver blandt andet, 
beskrevet som “the specious present” (Le Poidevin, 2011). En anden måde man kunne 
imødekomme dette kriterium kunne være, at testpersonerne skulle anvende en diktafon. 
For det femte kriterium, The detection condition, må man ligeledes antage, at sekretærens 
rolle kan styrke undersøgelsens introspektive tilgang. Dette kan forklares med, at kriteriet, 
ligesom det tredje, kræver en vis form for umiddelbarhed. Kriteriet forlanger netop, at 
tidligere erfaringer og påvirkninger, ikke må være med i undersøgelsen. Det skal, for så vidt 
muligt, fjernes fra testpersonens mind-set. Dette undgås ved, at sekretæren forhindrer 
testpersonen i potentielt at omformulere sine umiddelbare tanker. 
Hvis man ser på kilder til introspektiv uenighed, står terminological variation frem som 
værende et potentielt problem for validiteten af de nedskrevne tankeprocesser. Der kan 
argumenteres for, at der i den process kan opstå konflikt eller fejltolkning ved transitionen 
fra den introspektives formulering til sektretærens dokumentation. Her er det vigtigt at 
understrege, at sekretæren har været informeret om både de forhold, der skal være tilstede 
ved introspektion, samt de fire faktorer, der kan skabe introspektiv uenighed.  
7.2.6 Undersøgelser om testpersonernes følelse af transformation 
I følgende afsnit analyseres Frederiks og Nis’ nedskrevne, introspektive tanker om 
transformationen og hvordan disse forholder sig til den introspektive metode. 
Da disse undersøgelser i højere grad består i, at testpersonerne skal sammenligne, 
hvordan de oplever at have et magnetimplantat med tiden før indgrebet, bærer 
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undersøgelserne præg af udtalelser relateret til retrospektive refleksioner. Dermed 
overtræder de The Temporal Proximity Condition. Som nævnt hersker der uenighed om, 
hvor restriktiv man bør være i forhold til at introspektere efter disse kriterier. I et spørgsmål 
om, hvordan en transformation opleves, kan man argumentere for, at de nævnte kriterie 
virker begrænsende for, hvordan man kan undersøge generelle transformationer. Derfor 
fokuserer følgende analyse på udtalelser relateret til testpersonernes generelle oplevelser 
og følelser omhandlende magnetimplantatet. Dette betyder dog også, at vi samtidig sætter 
The Temporal Proximity Condition i karantæne.  
7.2.7 Frederiks Transformation 
“Jeg er i en konstant opmærksomhed på magnetimplantatet”. Her (bilag 5)  lister Frederik 
grunde til, hvorfor han mener, at han konstant er i en tilstand af bevidsthed om, at han har 
et magnetimplantat. Disse grunde forekommer i hans daglige interaktion med omverdenen, 
såsom den magnetiske sensor i visse Mac-computere, der detekterer når skærmen bliver 
lukket ned over tastaturet, den udforskende leg med hjemmelavede “gadgets”, der reagerer 
på magneten i hans finger eller endda “det intensive arbejde omkring projektet”.  Hvorvidt 
denne øgede opmærksomhed på implantatet er vedvarende, svarer undersøgelsen ikke på, 
men man kan argumentere for, at det, som med alt nyt, får øget opmærksomhed, mens 
man lærer det nye bedre at kende og langsomt fylder mindre i bevidstheden i takt med, at 
man bliver vant til de mange nye indtryk. Man kan derfor måske tale om en indlæringstid, 
indtil implantatet og de tilhørende nye evner er blevet hverdag. Det, at han er en del af 
projektet, ændrer ikke på, at magnetimplantatet er noget nyt, men i forlængelse af forrige 
argument giver det, at han er en del af projektet, ham anledning til at have mere 
opmærksomhed på at udforske sine nye evner, hvilket måske kan forkorte indlæringstiden, 
idet den er intens. 
Han ændrer sin opfattelse af den konstante bevidsthed til “Det er dog ikke en konstant 
bevidsthed. Jeg glemmer, at jeg har implantatet, men på samme måde som at jeg glemmer, 
at jeg har en næse”. At Frederik sidestiller sit implantat med det, at have en næse, kan 
forklares med, at man oftest kun vil være bevidst om, at man har en næse, hvis man 
tilfældigvis genopdager, at han kan se den. Dermed ikke sagt, at man i mellemtiden ikke 
ved, at man har en næse, ligesom Frederik formentlig heller ikke periodisk er uvidende om 
at han har et magnetimplantat, men det er et udtryk for, at, selvom det er nyt, må han 
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nødvendigvis også flytte sin opmærksomhed væk fra det, for at kunne fortsætte sin 
almindelige gøren og væren. “Bevidstheden om implantatets påvirkning af omgivelserne 
veksler dog og jeg kan blive overrasket over hvordan jeg er i stand til at forstyrre mine 
elektroniske omgivelser”. Det er altså ofte i forbindelse med, at han ubevidst påvirker eller 
bliver påvirket gennem implantatet, at hans opmærksomhed og nysgerrighed igen flyttes til 
implantatet. 
Frederik fortsætter dernæst med en refleksion over, hvordan implantatet interesserer ham 
personligt. Han fortæller, hvordan han finder underholdning i implantatet og at det har 
“åbnet helt nye døre for barnlig udforskning og fascination af ting”. Han fortæller desuden, 
at “det er en underlig ting at være alene med”. Dette kan sættes i relation til hans 
begejstring over de muligheder, der ligger i magnetimplantatet og hans ønske om at 
inddrage andre i dem. 
Til slut kommer han ind på, hvordan han ser hele forløbet og hvordan det har påvirket ham. 
Han forklarer, at “processen har rykket mine opfattelser for, hvad jeg kan og vil påvirke ved 
min krop” og der er klare tegn på, at selve den fysiske ændring ikke mærkes af ham i lige så 
høj grad som den mentale ændring. Dette bliver understreget i hans udtalelse. 
“Transformation[en] er nok i højere grad i form af en bevidsthedsudvidelse end den 
kropslige udvidelse”. 
 
7.2.8 Nis’ transformation 
Nis (bilag 6) starter ud med at kritisere sin egen tilgang til sit magnetimplantat i forhold til 
den opgave han har for sig. Han fortæller at den fysiske stimulans eller følelse han mærker, 
gør ham meget bevidst og nysgerrig omkring stimulansens oprindelse og leder hans tanker 
hen imod, hvordan han nærmere kan undersøge dennes natur.  
Ved udforskning af implantatets muligheder og begrænsninger, bemærker Nis, at han 
“forundres over hvad der er magnetisk og forøger min forståelse af metaller og 
elektromagnetiske felter… [og] hvis der er magnetiske elementer under denne overflade 
[bordet] bliver jeg irriteret over at mit lille projekt korrumperes”. Han mener derfor at hvis 
der, i hans eksperimentation med de førnævnte hjemmelavede gadgets, opstår magnetiske 
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forstyrrelser, påvirker det hans “meditative” eller nysgerrige sindstilstand i sådan en grad, at 
han bliver negativt stillet grundet den magnetiske forstyrrelse. 
Han påpeger sin begejstring for implantatets virkning på uforstående iagttagere “jeg bryder 
mig om at vise det frem… Jeg vil gerne skubbe til folks grænser for hvordan man bør/kan 
behandle sin krop… det er en ny pointe for mig”, og følger op med en beskrivelse af sit syn 
på hvordan andre ser implantatet: “[det] skaber forundring... [det] skaber en interessant 
diskussion”. Altså, ifølge Nis, er det et indgreb, der er ny for de fleste og vækker derfor også 
deres nysgerrighed omkring implantatet, når han fortæller sine beretninger. 
Til slut snakker han om, hvorvidt selve implantatet har ændret hans person og 
kommenterer, at implantatet i sig selv “forekommer mig mere lavpraktisk og “kedeligt” end 
da jeg fik det lavet”. Han konkluderer i den anledning at “det har ikke ændret mig at få 
implantatet. det har givet mig en ekstra lille dimension. Det har tilført en karikatur til min 
person”, altså kan der være tale om, at Nis ikke mener, at implantatet har ændret hans 
mentale tilstand, men, i stedet tilføjer et nyt aspekt til hans persona. 
7.3 Konklusion af undersøgelserne 
7.3.1 Sansning 
Der fremtræder to overordnede muligheder for brugen af magnetimplantater. Den ene er 
praktisk til orientering og lokalisering af magnetiske og elektromagnetiske felter, hvilket man 
muligvis kan træne sine evner i. Den anden er til at påvirke sin sindstilstand, idet begge 
personer oplevede velbehag og endda følelse af meditativ tilstand ved brugen af 
implantatet på bestemte måder. 
7.3.2 Transhumanistisk transformation 
Testpersonerne oplever transformationen forskelligt. Mens Frederik stadig er begejstret og 
endnu ikke mættet af at udforske implantatets muligheder, oplever Nis det som noget mere 
kedeligt. Nis ser transformationen som noget ydre, altså, at det har tilføjet noget til hans 
persona, men han føler ikke selv en forskel. Frederik har både en følelse af at ville udforske 
sine omgivelser på en anden måde end før, og, at han generelt har fået et andet og mere 
eksperimentelt forhold til sin krop. 
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8. Analyse af “Making sense of the senses” 
Følgende er en redegørelse og analyse af det filosofiske paper ‘Making Sense of the 
Senses: Individuating Modalities in Humans and Other Animals’ af forfatteren Brian L. 
Keeley. Artiklen omhandler opdeling af den menneskelige perception i forskellige sensory 
modalities. 
Redegørelsen og analysen af denne artikel vil dog være med henblik på at kunne diskutere 
sansning samt at kunne diskutere om man kan forstå brugen af magnetimplantater som en 
ny magnetisk sans.  
8.1 Separation af sanser 
I ‘Making Sense of the Senses’ forklarer forfatteren Brian L. Keeley en af baggrundene for 
udarbejdelsen af denne artikel: han mener, at der ikke har været tilstrækkeligt diskussion 
om hvad der adskiller forskellige sanser. 
“These textbooks are often divided into chapters covering the various separate senses, but 
it is rare to see an explanation for what makes the separate senses separate.“(Keeley, 
2002, s. 7). 
Dermed understreger han formålet og hensigten med artiklen som er at give læseren 
værktøjer til at undersøge, hvad der differentierer en sans fra en anden. 
Igennem artiklen bruger Keeley begreberne modality og qualia. Modality definerer han som 
forskellige modes eller tilstande til perceptuel interaktion med omgivelserne, imens qualia er 
kvaliteter eller egenskaber oplevet af et subjekt.  
Keeley beskriver herefter tre forskellige skoler eller holdninger til sanselige modalitet. Den 
første skole beskrives som, at man kan argumentere for, at det, der definerer en sans er, 
når en person har nogle unikke oplevelser (qualia), der er tilknyttet denne sans. Dette kan 
forstås som, at hvis man har perceptuelle oplevelser, der ikke kunne sanses på anden vis, 
er disse tilknyttet en separat modalitet eller sans. Det er derfor muligheden for at skabe unik 
qualia, der definerer separation af sansemodalitet i denne skole. 
Den anden skole definerer en separat modalitet som det, at være i stand til at reagere 
systematisk på qualia, mens den sidste skole er mere naturvidenskabelig i sin tilgang og 
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mener, at man ikke har uafhængige sanser, medmindre der dertil er indrettet nogle nerver i 
kraniet specifikt tilknyttet til denne sans. 
Keeley beskriver derefter, hvorfor han tror, at spørgsmålet om opdeling og definering af 
separate sanser ikke er genstand for mere diskussion: 
“...due to the fact that certain answers have seemed to different people so obvious that they 
did not need to be supported by argument.” - (Rox?, citeret i Keeley, 2002, 8). XXXX 
Tidligere har Aristoteles definition af de fem sanser været udgangspunkt for meget af den 
filosofiske diskurs, men den store diskussion starter dog først, når man skal diskutere 
potentielle sanser, der eksisterer i tillæg til de fem traditionelle, hvori Keeley ser et behov for 
en filosofisk diskussion af dette. 
 
8.2 Sensory modalities 
I beskrivelsen af separation af sanser, bruger Keeley en analogi, hvor sensory modalities 
beskrives således: 
“we should think of the sensory modalities as "avenues" into the organism for information 
about the physical state of the external world. Further, I draw the boundary at the edge of 
the CNS (central nervous system red.).“ - (Keeley, 2002, 11).      
Med dette mener Keeley at man bør sætte en grænse mellem “den sansende” og “det 
sansbare”. Keeley selv sætter grænsen ved centralnervesystemet, hvormed han inkluderer 
interne systemer i sin definition af “avenues”, hvorimod Aristoteles, formentlig, ville sætte 
grænsen på ydersiden af menneskekroppen. Eksempelvis er den proprioceptive sans 
umulig at inddrage i en ekstern grænse af disse avenues.     
8.3 Kriterier til differentiering af sensory modalities  
Igennem artiklen fortsætter Keeley med at beskrive de filosofiske værktøjer der er opsat til 
at undersøge, hvordan sanser (eller sensory modalities) kan separeres. Han beskriver 
blandt andet, at der findes fire kriterier til dette. Herefter beskriver Keeley under hvert 
enkelte punkt, hvorfor disse kriterier er nødvendige, men samtidigt ikke kan stå alene. 
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1. Fysik 
Dette kriterium omhandler de fysiske omstændigheder som sanseinput er afhængige af. 
Her beskriver Keeley, hvordan synssansen er selve detektionen af ændringer i 
elektromagnetisk stimuli, mens lugtesansen er en detektionen af ændringer i 
koncentrationen af kemisk stimuli. Styrken ved dette kriterium er, at den muliggør ikke-
arbitrær sansedifferentiering. 
Kriteriet kan dog ikke stå alene, da fysikken ikke fortæller noget om hvilke specifikke 
modaliteter der eksisterer.  
2. Neurobiologi 
Dette kriterium består i, hvordan sansens fysiologiske ophav er, samt hvordan den er 
forbundet til hjernen. Eksempelvis er synet tilknyttet øjnene, hørelsen knyttet til det indre 
øre og disse er videre forbundet til deres respektive områder i hjernen. 
Kriteriet består af tre karakteristika og de omhandler alle det “organ” man sanser med: det 
første karakteristika er fysiologisk orienteret og kræver at organet reagerer på 
“..appropriate     amounts of..” (Keeley, 2002, 14), stimuli. Andet karakteristika er anatomisk 
orienteret og forlanger, at organet bliver supplementeret, eller stimuleret af neuroner og at 
det er “..”wired up” properly to the CNS [Centralnervesystemet]”. Sidste karakteristika er 
morfologisk orienteret og forlanger at organet skal have direkte fysisk stimuli og ikke må 
afhænge af et andet organ. 
Keeley beskriver, hvordan størstedelen af sanser består af identificerbare- og separerbare 
“end-organer”, som er afslutningen på en neurologisk informationssti. Det neurobiologiske 
kriterium kan altså ikke stå alene, da nogle sanser har dét Keeley kalder “free nerve 
endings” (Keeley, 2002, 14) og altså ikke har et dedikeret end organ. En af årsagerne er, at 
man ikke udelukkende kan bruge det neurobiologiske kriterium til en filosofisk diskurs, 
hvilket blandt andet beskrives i det næste kriterium. 
3. Behavior 
Det tredje kriterium, “behavior”, beskrives af Keeley således: 
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“the ability to discriminate behaviorally between stimuli that differ only in terms of a 
particular physical energy type.“- (Keeley, 2002, 14). 
Behavior-kriteriet er ret komplekst, men kan forstås som, at mennesket kun er i besiddelse 
af én synssans, selvom vi er i stand til at sanse både farve og bevægelse. Disse 
informationer kunne altså anses som værende af forskellige fysisk art, men dette er altså 
ikke tilfældet. 
Keeley beskriver dog hvorfor behavior heller ikke kan stå alene som kriterium, hvor han til 
det formål inddrager et eksempel med et ni-volts batteri. 
Ved udelukkende at benytte sig af kriteriet “behavior”, ville mennesket kunne siges, at have 
elektrisk modalitet, da vi er istand til at mærke om et batteri er ladet ved at sætte det på 
tungen. Dette leder til det fjerde og sidste kriterium. 
4. Dedication 
Kriteriet dedication beskriver Keeley således: 
“the evolutionary or developmental importance of the putative sense to an organism. For 
example, we ought not attribute an electrical modality to an individual unless electrical 
properties of the world are part of the normal environment of that individual and to which the 
organism is attuned.“- (Keeley, 2002, 17). 
Med dette henviser Keeley til neuroetologi, som er studiet af den evolutionære 
sammenhæng mellem dyr og mekanismer i deres adfærd. Keeley mener, at det ikke giver 
mening at tillægge en elektrisk modalitet til et individ, hvis ikke dette individ normalt vil 
benytte sig af en sådan modalitet og ikke har tilpasset sig dette gennem en evolutionær 
kontekst. 
8.4 Separation af sanser og qualias rolle i denne 
Keeley beskriver i ‘Making sense of the senses’ undersøgelser der har vist, at nogle kvinder 
med 95 % nøjagtighed er i stand til foretage en kønsbestemmelse med deres lugtesans 
(Keeley, 2002, 24). I disse undersøgelser var det dog bemærkelsesværdigt, at kvinderne i 
undersøgelsen ikke troede de var i stand til en så distinktion og derfor ikke forbandt specifik 
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qualia med de forskellige køn. Keeley benytter dette som et eksempel på hvorfor qualia ikke 
kan benyttes til separation af sanser. 
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9 Skaber magnetimplantater en magnetisk sans? 
9.1 Magnetisk sensory modality 
Følgende afsnit vil diskutere sansning med magnetimplantater i forhold til Brian L. Keeleys 
‘Making sense of the senses: Individuating modalities in humans and other animals’. Vi vil 
her gennemgå sansning med magnetimplantater i forhold til Keeleys opstillede kriterier, 
med henblik på at afgøre om man kan tale om en separat magnetisk sans gennem brugen 
af magnetiske implantater. Afslutningsvis vil vi diskutere Keeleys tekst i forhold til 
transhumanistiske perspektiver. 
9.1.1 Fysik 
Vi mener, at sansning med magnetiske implantater lever op til dette krav. Lys består, groft 
sagt, også af elektromagnetiske bølger, så adgangen til dette fysiske fænomen er ikke unikt 
for det magnetiske implantat. Sansning af magnetisk tiltrækning og relativt lavfrekvente 
elektromagnetiske felter er dog kun muligt, når man har et magnetisk implant, hvilket gør, at 
man kan definere det som en detektion af en specifik fysisk stimuli.  
9.1.2 Neurobiologi 
I Keeleys andet kriterium vælger han ordet organ som omdrejningspunkt. Ordet er ladet af 
en forventning om, at organet er en, i forvejen, integreret del af menneskekroppen og ikke 
en ting som implementeres eller tilføjes. Organ defineres, om end forskelligt, oftest som 
bestående af væv og celler og sjældnere i overensstemmelse med den latinske oprindelse, 
organum, som betyder værktøj eller instrument. Måden hvorpå Keeley bruger ordet synes 
tydeligt at hentyde til definitionen omhandlende væv og celler, jævnfør “a sense organ need 
to be innervated by neurons” og at det skal være direkte “wired up” til centralnervesystemet 
(Keeley, 2002, 14).  
Keeley har givetvis ikke medtaget idéen om teknologisk tilførte sanser i sine forbehold 
under formuleringen af “Making sense of the senses”, men den diskurs han bruger 
umuliggør sensoriske tilføjelser til en menneskekrop, hvis et end-organ er ikke-organisk, 
som i vores tilfælde med et magnetimplantater. 
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Keeleys ordvalg i ‘making sense of the senses’ besværliggør det at definere teknologisk 
augmentation af det menneskelige sanseapparat som en reel sansemodalitet. Hvis man 
forholder sig til den anden definition af “organ”, den som støtter sig op ad den latinske 
oprindelse, kan magnetimplantatet dog stadig ikke opfattes som en sensorisk modalitet, 
jævnfør Keeleys neurobiologiske kriteriums tredje karakteristika om organets direkte kontakt 
til centralnervesystemet. Sidstnævnte kræver, at organet, hvori stimuli perciperes, har sin 
egen “avenue” og ikke gør brug af en i forvejen eksisterende informationssti, som det er 
tilfældet med magnetimplantatets brug af det taktile følelsessystem. 
Hvis man skulle forholde sig til magnetimplantatet som et end-organ, der sanser magnetisk 
og elektromagnetisk stimuli er problemet derved, at magnetimplantatet ikke er direkte 
forbundet til hjernen, men derimod påvirker følesansens end-organ. Der er dermed ikke tale 
om et dedikeret magnetisk end-organ, men et sensorisk overlap med følesansen. 
Hvis man på teknologisk vis skal kunne udvide menneskets sanseapparat, i henhold til 
Keeley, må man gøre brug af organiske teknologier - altså bestående af væv og celler. 
Dernæst skal man være i stand til at implamentere et system, der når helt til 
centralnervesystemet af sin egen informationssti. 
9.1.3 Behavior 
Kriteriet behavior omhandler evnen til at differentiere mellem forskellige fysiske energityper. 
Igennem vores opstillede undersøgelser kunne vi konkludere, at forskellige 
elektromagnetiske og magnetiske felter havde forskellige qualia. Vi var desuden i stand til at 
detektere ændringer i bølgetyper med en relativ høj nøjagtighed. 
9.1.4 Dedication 
Magnetisk modalitets forhold til det fjerde kriterium, dedication, kan tolkes forskelligt. 
Kriteriet forholder sig til, hvorvidt den sansende modalitet bruges i et normal environment for 
individet og organismen. 
Dette åbner for en diskussion af, hvordan man definerer normal environment og kan et 
urbant miljø omgivet af elektronik defineres som normalt for mennesket? Hvis man anser 
normal environment som de omgivelserne som de fleste mennesker befinder sig i, kan man 
argumentere for, at sansning af elektromagnetiske og magnetiske felter først opfylder dette 
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kriterie i et samfund præget af elektronik og teknologi, hvor man er omgivet af langt flere 
elektromagnetiske felter, end tilfældet ville være i eksempelvis et jæger/samler samfund. 
9.1.5 Boundaries 
I ‘Making sense of the senses’ forsøger Keeley at formulere det dualistiske forhold mellem 
“perceiver” og “perceived” - altså “sansende” og “sansede”. Keeley skriver, at sanser ikke 
findes en vacua (Keeley, 2002, s. 12), og at de dermed ikke fremstår som isoleret målbare 
størrelser. Med sin filosofiske tilgang til sansedefinition mener han, at man bør sætte en 
boundary mellem den sansende og det sansede. 
Keeley beskriver hvordan han sætter boundary ved grænsen til centralnervesystemet.  
Ved en sådan afgrænsning mellem den sansende og det sansede, er det mærkværdigt at 
Keeley, kort efter, bruger så meget energi på at beskrive sit kriterium til end organs. Man 
kan argumentere for, at en sådan opdeling ikke muliggør at definere en lang række 
teknologiske inputs som værende sansemodaliteter, hvis det sansende end organ er af en 
ikke-organisk karakter. Vi mener dermed, at Keeley ikke tager tilføjelser til sansemodaliteter 
i betragtning, når han forsøger at definere disse. 
9.2 Afrunding 
I indledningen til ‘Making sense of the senses’ beskriver laver Keeley en kort opsummering 
for hvad han definerer som sanselig modalitet: 
“On my account, to possess a genuine sensory modality is to posses an appropriately 
wired-up sense organ that is historically dedicated to facilitating behavior with respect to an 
identifiable physical class of energy” (Keeley, 2002, s. 6). 
Ud fra denne korte opsummering, kan man kan konkludere, at sansning med 
magnetimplantater, ikke opfattes som en ny sanselig modalitet. Her er det dog, som 
tidligere nævnt, værd at diskutere, om Keeleys diskurs i virkeligheden umuliggør en ny 
sansemodalitet, som har et ikke-organisk ophav. 
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10. Diskussion 
10.1 Det introspektive vokabularium 
De fleste mennesker har et relativt veludviklet vokabularium når det gælder synsoplevelser. 
Her taler man om lys, farver, overfladestrukturer, forgrund, baggrund, smukt, grimt osv. En 
af de store udfordringer i denne undersøgelse er at få opbygget et vokabularium til at 
beskrive de sanseindtryk, der fremkommer idet testpersonerne perciperer 
elektromagnetisme. 
Da der er tale om nye sanseindtryk, har testpersonerne naturligvis ikke førhen udviklet et 
sprog til at beskrive disse. I forhold til undersøgelsens præcision, kan der dog også ligge en 
fordel i, at der ikke allerede eksisterer et sprog omkring det. Dette er på grund af, at 
beskrivelserne ikke vil være påvirkede af at skulle passe ind i nogle bestemte ord-
kategorier. I stedet for kan der frit vælges eller sågar opfindes ord til at beskrive, hvad 
testpersonerne oplever. Omvendt kan mangel på ord, også bevirke en vis mangel på 
nuancer i oplevelsen. Dette kan sammenlignes med beskrivelser af smerte. Her kunne der 
eksempelvis være tale om smerte i form af hovedpine. Personer der ofte har oplevet 
hovedpine, har formentlig nemmere ved at beskrive og skelne mellem forskellige oplevelser 
af smerte i hovedet end personer, der sjældent oplever hovedpine. Hertil eksisterer der 
desuden også faste begreber og vendinger så som spændingshovedpine og dunkende 
hovedpine. Her ville det eksempelvis være interessant at undersøge, hvor mange der vil 
være i stand til at skelne mellem forskellige former for hovedpine, hvis de på forhånd ikke 
kendte til nogen af de nævnte termer. 
10.2 Sensorisk modalitet i transhumanistisk perspektiv 
I ‘Making sense of the senses’, beskriver Brian L. Keeley kriteriet ‘dedication’ i forhold til 
sensorisk modalitet. Det beskrives her hvordan det ikke giver mening at tilknytte en 
modalitet til et individ med mindre, hvad den modalitet sanser, er en del af individets normal 
environment. 
Som beskrevet tidligere anser vi begrebet normal environment som noget, der involverer en 
vis mængde fortolkning. Man kan argumentere for, at hvad der defineres som normal 
environment er afhængig af menneskelig evolution, samtid og teknologiske 
omstændigheder.  
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Man kan argumentere for, at brugen af magnetimplantater til sansning er langt mere 
relevant nu end det var i et præ-højteknologisk samfund. Dette er på grund af, at vi i dag, i 
højere grad er omgivet af teknologi, der danner elektromagnetiske felter. Omvendt ville man 
dog også kunne argumentere for, at sansning med magnetimplantater giver mindre mening, 
da vi er omgivet af så mange elektromagnetiske felter, at det tangerer til et forurenede og 
forstyrrende fysisk stimuli. 
I vores introspektive undersøgelser af den transhumanistiske transformation, erkendte både 
Frederik og Nis dog, at denne sansning ikke var en konstant forstyrrelse, men snarere et 
underbevidst element, der pludseligt kunne gøre Frederik og Nis fuldt bevidste om sansen. 
Man kan derfor næppe snakke om elektromagnetisk forurening inden for det sansbare 
spektrum, der i dette tilfælde svarer til normal environment. 
Man bliver dog nødt til at spørge sig selv om, hvad formålet med med magnetisk sansning 
er.  
Gennem undersøgelserne har vi konstateret, at det er muligt at mærke forskel på forskellige 
typer af magnetisme og elektromagnetisme uden, at der nødvendigvis var qualia tilknyttet 
alle de forskellige former for fysisk stimuli. 
Mange af undersøgelserne viste desuden, at der var et nydelses- og stimulerende aspekt 
forbundet til de magnetiske oplevelser. 
Dette havde både et meditativt aspekt, som i Nis’ leg med mønter, men også et eksplorativt 
element, som Frederik beskrev i sin barnlige udforskning af det elektromagnetiske felt 
omkring en mikrobølgeovn. Disse to forskellige tilgange, som ikke tjener noget praktisk 
formål, kan måske også komme som konsekvens af, at det Frederik og Nis befinder sig i et 
relativt tidligt stadie i den transhumanistiske transformation. 
I undersøgelserne af magnetimplantater fandt vi ud af, at vi, til en vis grad, var i stand til at 
detektere ændringer i bølgetyper. Vi erfarede at disse ændringer ikke nødvendigvis kunne 
forbindes med tilhørende qualia. Dette vil sige, at der kan være tale om et eksempel på 
sansning uden tilhørende qualia, hvilket blandt andet stemmer overens med, hvordan 
Keeley beskriver veromonasalsansen (Keeley, 2002, s. 23). Det kan dog også være 
tilfældet, at sansen kan have potentiale til, at man senere ville kunne tillære sig at 
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differentiere og kvantificere disse sansemæssige oplevelser og dermed tilknytte qualia. Hvis 
dette er tilfældet, kan man argumentere for, at man gennem træningen af denne sans, vil 
være i stand til at bruge den mere systematisk og ikke udelukkende til hedonistisk 
udfoldelse. 
Efter man er kommet over det stadie, hvor magnetimplantatet stadig er nyt, vil der 
utvivlsomt komme en fase, hvor man ikke længere tripper over magnetisk sansning. Som 
Nis beskriver i sin introspektive undersøgelse, hvor han allerede på pågældende tidlige 
stadie, beretter et vist tab af fascinationen over sansningen.  
Det er ikke nødvendigvis et problem, at man ikke er i konstant fascination over sine 
sanseoplevelser, men det stiller dog spørgsmålet om det er værd at sanse mere bare fordi 
man nu har teknologien til at gøre dette. 
I forhold til den introspektive metodiske tilgang, har Frederik og Nis utvivlsomt stået i en 
situation, hvor sansning med magnetimplantater gav mere mening, da dette havde en 
akademisk relevans. Hvis man ikke befandt sig i et fysisk eller mentalt miljø, hvor 
sanseudvidende teknologier var centrale, kunne man dog tænke sig, at en sådan sans i 
højere grad kunne være til gene da den derfor ikke ville tjene noget specifikt formål. 
Man kan derfor argumentere for, at en hensigt med en teknologisk sanseudvidelse ikke 
nødvendigvis var en udvidelse af de generelle sensoriske muligheder for mennesket, men 
derimod var muligheden for en individuel tilpasning og udvidelse af individets sensoriske 
modalitet. I forhold til Keeleys argument om normal environment kan argumentere for, at det 
ikke er alle mennesker, der befinder sig i det samme environment - selvom de tilhører 
denne samme art. Individets behov inden for sensoriske og perceptuelle muligheder kan 
derfor afhænge af individets hverdag, job, omgivelser og præferencer.  
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11. Konklusion 
Dette projekt har arbejdet ud fra følgende problemformulering: 
Hvilke muligheder er der i brugen af magnetimplantater til at udvide det menneskelige 
sanseapparat og hvordan kan disse bruges til at undersøge og diskutere transhumanisme? 
To ud af projektgruppens fem medlemmer har, før starten af dette projekt, fået indsat 
magnetimplantater i ringfingrene. Magneter reagerer på magnetiske og elektromagnetiske 
felter og tanken var, at disse små vibrationer bliver sanset gennem de sensitive nervebaner 
i fingerspidserne.  
Den første undersøgelse af disse magnetimplantater foregik med et elektromagnetisk felt, 
der blev skabt af en forsøgsopstilling, som vi havde bygget til dette formål. Denne 
forsøgsopstilling sendte forskellig strøm til to kobberspoler, hvilket muliggjorde, at vi kunne 
skabe et elektromagnetisk felt med forskellige bølgetyper, frekvenser og typer af 
interferens. 
Vi brugte denne opstilling i en naturvidenskabelig undersøgelse, hvor vi forsøgte at 
undersøge grænserne for magnetisk sansning i forhold til ekstrema og forskellige 
bølgetyper. Det blev her konkluderet, at det sansbare spektrum varierede for de to 
testpersoner og at der formodentlig ikke er tale om ét sansbart vindue, men derimod, at det 
sansbare spektrum er fragmenteret. 
Vi benyttede også introspektion til at undersøge sansning af magnetiske felter. Introspektion 
er en metode der bruges til at undersøge og dokumentere forskellige mentale processer og 
sindstilstande. Vi opstillede to undersøgelser, hvor den ene havde til formål at undersøge 
qualia af en specifik sanseoplevelse, imens den anden var mere generelle tanker omkring 
transformationen og livet med magnetimplantater. 
Disse undersøgelser understregede, hvor stor en betydning sprogbrug og kontekst har for 
udførelsen og analysen af introspektion.  
I de introspektive undersøgelser fandt vi, at der generelt var tale om to 
anvendelsesmuligheder for sansning magnetimplantater. Hvor den ene lægger op til den 
praktiske tilgang, med fokus i detektion og muligvis differentiering af elektromagnetiske 
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felter, kan den anden forstås mere som en mulighed for påvirkning af ens sindstilstand, 
gennem simpel interaktion mellem omgivelserne og implantatet, alt efter hvilken effekt der 
ledes efter.  
I henhold til subjekternes opfattelse af magnetimplantatets indvirkning på deres person, var 
der også delte meninger. På den ene side, blev det foreslået at den fysiske ændring ikke 
var en transformation af individets person, men en tilføjelse til den allerede eksisterende 
persona. Modsat dette, blev det dog postuleret, at den fysiske ændring åbnede for et 
bredere syn på hvad der er muligt med implantater og lignende. 
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12. Perspektivering 
12.1 Introspektionens dårlige rygte 
I undersøgelsen af en magnetisk sanseudvidelse fandt vi det interessant at undersøge hvad 
man kunne sanse med et magnetimplantat ud fra en rent positivistisk tilgang, hvor vi 
forsøgte at undersøge rammen for hvad der var sansbart. I denne undersøgelse blev det 
dog hurtigt klart, at vi ikke følte, at vi kunne undersøge sansen udelukkende ud fra dette 
verificerbare perspektiv, hvorfor det blev interessant at undersøge en subjektiv introspektiv 
vinkel. 
Når man læser om introspektionen, står det hurtigt klart, at dette er en metode, som har fået 
sine tæv i akademiske kredse, hvor en del af dem utvivlsomt har været retfærdiggjorte. 
Introspektionen er den totale opløsning af tanken om forskeren som et afkoblet 
observerende øje, men hvor man, i langt højere grad, skal inddrage personlige erfaringer i 
selve projektarbejdet. Det åbenlyse problem ved brugen af introspektionen er dog, at man 
kan få nok så brugbare resultater, men, at disse resultater fremstår som ikke-verificerbare. 
Igennem projektet følte vi derved, at de store muligheder med denne metode var gennem et 
arbejde, hvor metoden ikke stod alene. Der er store muligheder i brugen af introspektion, 
når dette gøres med henblik på at undersøge en problemstilling der ikke kan undersøges på 
anden vis og når dette gøres med en god mængde akademisk gennemsigtighed i forhold til 
metoder, motivation og akademiske intentioner. 
12.2 Undersøgelse med magnetimplantater 
Vi har i vores undersøgelse af brugen af magnetimplantater til sanseudvidelse ikke tidligere 
stødt på en akademisk tilgang til emnet. En af årsagerne til dette kan måske tænkes at 
være, at disse implantater ikke implanteres af læger eller andre medicin-kyndige, men 
derimod af piercere der, trods deres professionalisme, har en mere håndværksmæssig 
tilgang til det kirurgiske indgreb.  
Et af de initielt spændende aspekter ved dette projekt, blev muligheden for at være blandt 
de første, der forsøgte at undersøge sansningen og forhåbentlig kunne bidrage til en 
nysgerrighed og opmærksomhed om, at transhumanisme og biohacking ikke udelukkende 
er fænomener der er forbeholdt science fiction og højteknologi, men er demokratiseret ved, 
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at alle, som sådan, kan få udført et sådant indgreb og dermed få udvidet deres 
sanseapparat. 
Gennem projektet har det været fascinerende at diskutere hvad der definerer en ny sanselig 
modalitet og hvordan man kan diskutere dette. Hvis man udelukkende forholdt sig til hvilken 
slags fysisk stimuli, som man er istand til at sanse, kan man argumentere for, at 
magnetimplantater bare udvider spektret for sansbarheden af elektromagnetisme, hvor det 
var et fysisk fænomen der tidligere kun var direkte sansbart som synligt lys. 
Keeleys beskrivelse af separerbar sanselig modalitet i ‘Making sense of the senses’ er 
yderst applicerbar i sine meget konkret formulerede kriterier af hvad der definerer en sans. 
Ifølge hans diskurs og argumenter, er der flere årsager til, at sansning med et magnetisk 
implantat ikke kan opfattes som en sanselig modalitet. Imens Keeleys diskurs umiddelbart 
kan siges at umuliggøre sanselig modalitet gennem brugen af elektroniske eller ikke-
organiske teknologier, er det dog, i et transhumanistisk perspektiv, interessant at bemærke, 
hvordan han placerer sin boundary mellem perceiver og perceived ved grænsen af 
centralnervesystemet. 
Denne boundary tillader en lang række futuristiske forestillinger, hvor sansning og 
perceiving gennem diverse aggregater, såsom transplantationer og virtual reality maskiner, 
kan opfattes, som reelle sanseoplevelser - dog stadig med kriteriet om et identificerbart 
end-organ in mente. 
En anden af Keeleys kriterier bygger på en forestilling om normal environment og som 
nævnt i diskussionen, kan man diskutere hvad dette begreb indkapsler. I et andet futuristisk 
perspektiv, kan man dog tænke at fremtidige cyborgs og transhumanister i høj grad vil 
benytte sig af cyborgteknologier til en understregelse af deres individualitet og en modulær 
tilgang til udvidelse af de menneskelige kapaciteter - alt afhængig af normal environment og 
personlige præferencer. Et sådant perspektiv ville ikke se de transhumanistiske teknologier, 
som nogle der nødvendigvis løfter den kollektive menneskelige kapacitet, men i høj grad et 
fokus på at være i stand til optimere og customize individets evner.  
12.3 Fremtidig forskning 
De endelige resultater for projektet har dog været ret symptomatiske for skriveprocessen, 
hvor vi har en klar følelse af, at det er et projekt der stiller flere spørgsmål end det giver 
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svar: Optræder der overtoner i frembringelsen af elektromagnetiske felter, hvordan påvirker 
brugen af sanseudvidende teknologier individets selvopfattelse, hvordan kan man udvikle 
en diskurs til beskrivelse af fremmede sanseoplevelser og så videre. 
Om disse spørgsmål kommer fra brugbarheden af en subjektiv og ikke-verificerbar metode 
eller om det er grundet “pionerarbejdet” med magnetimplantater, er uvist. Det er dog vores 
forhåbning, at dette forarbejde giver inspiration til fremtidig undersøgelse af 
sanseudvidende teknologier og disses betydning for menneskeheden.  
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Bilag 
 
Bilag 1 - Første undersøgelse 
Følgende er resultater og noter fra den første undersøgelse med sansning af 
magnetimplantater. 
 
Nis 
Tidspunkt: 26/11 - 11:35 
 
Lavest mulige output (med white noise som signal) 
-51.449 db 
-52.101 db 
-54.327 db 
-54.682 db  
 
Højest mulige frekvens (med sinusbølge som signal) 
3.76 khz 
3.84 khz 
38204 hz 
38206 hz 
38206 hz 
38206 hz 
 
Test forskellige bølgetyper: 
10 hz 
Mærke forskel ved skift - tjek! 
Mærke forskel fra Saw til Sinus - tjek 
Mærke forskel fra Saw til Square - tjek 
Mærke forskel fra square til saw - tjek 
 
100 hz 
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sinus til saw - tjek 
saw til triangle - nope 
square til square nope 
trinagle til noise - tjek 
noise til saw - tjek  
sinus til sinus - nope 
sinus til sinus - tjek 
triangle til square - tjek  
square til square - tjek 
sinus til saw - tjek 
 
1000 hz - note: højere frekvenser er svagere 
sinus sinus tjek 
sinus square tjek 
triangle triangle tjek 
square triangle tjek 
sinus noise tjek 
square triangle nope 
triangle triangle tjek 
 
Frederik  
Tidspunkt: 26/11 - 13:18 
Lavest mulige output (white noise) 
• 67.167* 
• 64.75 
• 63.684 
• 59.464 
• 57.063 
 
*Note: hvis man først har registreret et signal kan man godt “følge det”, når der skrues ned 
for signalet igen. 
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Højest mulige frekvens: 
Freakshow Fred reagerer først ved 2,7 kHz og dermed synes “sweet spots” at være en reel 
mulighed.  
 
Man kunne bruge tid på at lede efter et højreliggende “sweet spot”, men det føles på 
nuværende tidspunkt irrelevant. 
 
Test forskellige bølgetyper: 
10 hz 
Mærke forskel ved skift - tjek men tvivl ved Saw til Square 
500 hz 
Mærke forskel ved skift - tjek og ingen tvivl ved Saw til Square 
 
10 hz 
Mærke forskel fra Saw til Sinus - tjek 
Mærke forskel fra Saw til Square - tjek 
Mærke forskel fra square til saw - tjek 
 
100 hz 
sinus til saw - nope 
saw til triangle - nope 
square til square - tjek 
trinagle til noise - tjek 
noise til saw -  tjek 
sinus til sinus - nope 
sinus til sinus - tjek 
triangle til square - tjek 
square til square - tjek 
sinus til saw - tjek 
saw til sinus - tjek 
saw til square - tjek 
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sinus til triangle - tjek 
 
Note: 
Introspektivt; man leder efter en lokalfornemmelse i fingeren (en eller den anden af 
implantet) til at definere forskellene mellem forskellige bølgetyper - men det kliniske forsøg 
viser umiddelbart ikke at det kan lade sig gøre. Spørgsmål til videre arbejde: kan vi 
detektere forskelle uden at kunne beskrive denne forskel? Sproglig hindring? 
 
Bilag 2 - Noter fra anden undersøgelse 
Følgende er noter fra den anden undersøgelse. Fremgangsmåden var her meget orienteret 
imod at udforske forskellige magnetfelter og notere, hvis der var specifikke tanker der føltes 
relevante. Det vil fremgå tydeligt af disse noter, hvis der er en decideret uenighed eller 
sanseoplevelse der er unik for enten Nis eller Frederik. Noterne fremstår som de blev 
nedskrevet undersøgelsen, vi har dog foretaget små korrekturrettelser eller ændringer, hvis 
meningen fremstod uklar. 
 
Fremgangsmåde: 
På baggrund af de erfaringer vi gjorde i første undersøgelse arbejder vi nu videre med 
det….. 
 
Ikke blind-folded, undersøger med lydkilden (“hey prøv lige at skrue op for hertz” eller 
noget). 
 
Fokus på differentiering af sanseoplevelser, karakteren af disse og hvad der føles rart. 
 
Relativt ustruktureret. Begge prøver signalet før det diskuteres så den første ikke biaser den 
anden.  
 
To bølgetyper samtidig: 
10 hz - sinus og square 
meget svært at mærke forskel på 2x sinus, blanding og 2x square. interferens synes 
umiddelbart at forvirre for meget til at kunne differentiere de to bølgetyper. skiftet mellem 
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eksempelvis sinus/square og sinus/triangle kan mærkes men ligesom første undersøgelse 
viste er det et spørgsmål om “attack” - altså ændring og ikke en mærkebar forskel i følelsen 
af de forskellige interferente signaler. (begge) 
 
Er der er mærkbart tredimensionelt “rum” i tilfældet med to bølgetyper med samme Hz? 
(Fred) 
 
2 frekvenser, samme bølgetype (sinus): 
750 Hz og 1500 Hz 
 
30 hz og 1400 hz 
    det er muligt (men svært) at mærke hvilken spole der kører lavest Hz (Nis) 
 
is fun fun at man kan høre implantet. [reagere på magnetfeltet] (begge) 
 
Frederik: det føles som en magnet der vibrerer i takt inden i fingeren. Når magnetimplantet 
benyttes passivt, hvor magnetfeltet ændrer sig er det ikke så “sansende” en oplevelse. Jeg 
prøver istedet at føle hvordan magnet reagerer inden i feltet.  
 
Note: Meget få af disse tests bliver mødt med sikkerhed og det er istedet præget af “jeg 
tror”. Dette står i kontrast til de ikke-opstillede oplevelser med magnetimplantet, hvor jeg 
ikke tænker oplevelsen så lokalt i fingeren, men i højere grad tænker magnetfelter end 
magnet. Potentielt lærer man mere om magnetimplanter end om hvordan det er at have et 
magnetimplant. Retorisk spørgsmål: hvad siger en høretest om det at kunne høre? 
(sanseligt/holistisk) 
 
uden særlig omfattende viden om den elektricitet vi omgåes i hverdagen synes det statisk 
opstillede forsøg som en uddybelse af hvad et magnetimplant fysiologisk er i stand til og 
hvordan det opfattes (kognitiv reflektion) frem for hvad man kan sanse med dette implant. 
(Nis) 
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Fred: de opstillede forsøg skaber en form for forcerede forventninger til sanseoplevelser. 
Kan man mærke noget fordi man gerne vil mærke noget? 
 
Fred: ingen optur over magnetimplanter ved test idag. 
Nis: men kæmpe optur over frekvensnørderi  
Fred: smådeprimerende at vi ikke mærker mere forskel i de opstillede forsøg. [og ikke er 
istand til at tilknytte qualia]. 
 
Fred: ved sansning af et elektromagnetisk felt føles det som om, at magneten inden i 
fingeren “kopierer” omgivelserne. Man får en repræsentation inden i fingeren af hvad der 
sker udenfor. Magnetiske felter er derimod ren tiltrækning, hvor fingeren drages imod.  
 
Fred: Sansemæssigt er dette grotesk isoleret ift eks en smagsoplevelse hvor tekstur, 
konsisten, duft, temperatur bliver store faktorer for hvordan noget smager.  
 
Konklusion: 
Vi føler ikke at det giver mening at give mere introspektiv data i et så opstillet testmiljø. 
Move on til “rigtige” sanseoplevelser - [introspektiv undersøgelse]. Her vil vi have fokus på 
oplevelsen af dem. 
 
Bilag 3 - Frederik og mikrobølgeovnen d. 9. dec. kl.14.30 
 
Jeg har det grineren (over at skulle introspektere?) og er lidt grebet af en stemning af at nu 
kører det og det må briste eller bære. Jeg kan mærke varmen fra mikrobølgeovnen når jeg 
holder hånden ovenpå den og kan konkludere at den er lavet af et jernmateriale fordi når 
jeg kører min hånd tæt over, kommer den til at ramme, fordi den bliver draget imod. I 
modsætning til mine andre fingre er jeg meget mere bevidst om, om jeg rører eller ikke 
rører, hvor jeg med mine andre fingre godt kan have en fornemmelse af at røre ”lidt”. Jeg 
kan ikke mærke andet end tiltrækning og varme, hvis jeg lægger hånden direkte, så der er 
kontakt, mens ligeså snart jeg løfter hånden over den, er det som om der er et varmt felt 
over ovnen. Det er en meget hurtig, men mild pulseren eller summen hvor jeg umiddelbart 
har svært ved at lokalisere følelsen til implantatet, selvom jeg ved det er der den kommer 
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fra. Men det føles mere som en semi-lokal prikken omkring området ved ringfingeren og 
fingrene ved siden af. Når jeg fører hånden frem og tilbage kan jeg mærke at feltet tager til 
og forsvinder, men jeg har svært ved at finde en specifik grænse for hvornår jeg kan mærke 
noget og ikke kan mærke noget. Specielt med den lyd der kommer fra ovnen, giver det en 
følelse af at lyden er forbundet med den følelse jeg har i fingeren. Og i virkeligheden er det 
meget behageligt at der er den her svage summen, specielt er det behageligt at bevæge sig 
i feltet, frem for at holde hånden stille, fordi jeg kan mærke intensiteten bølge samtidig med 
at lyden er konstant. Helt nede ved bunden af mikrobølgeovnen er der et område hvor jeg 
instinktivt flytter hånden væk, fordi den ellers blide summende fornemmelse bliver mere 
arrig. Der er en underlig følelse af at det er noget jeg også burde kunne mærke med min 
anden hånd. 
 
Bilag 4 - Nis og hans legetøj 
 
Der lugter af brændt mikroovn i lokalet. Jeg kan holde holde fingeren højt nok over til ikke at 
kunne mærke at det trækker i fingeren, selvom den stadig bevæger sig. På trods af at det er 
en del at det med at sidde med den. Det er behageligt at det trækker lidt når jeg sidder og 
leger med den. Det er meditativt fordi den drejer som den gør i en jævn roterende 
bevægelse som en snurretop. Det minder om snurretoppen i inception. Det irriterer mig lidt 
at den larmer når den glider over bordet, fordi det ødelægger den ro der ellers er over det at 
lege med den. Jeg kunne godt tænke mig at jeg kunne få den til at dreje så hurtigt at den 
lettede som en helikopter. Jeg kan få den til at dreje rundt fordi mønten tiltrækkes af min 
finger. Hvis jeg gør mig umage kan jeg med de poler der frastøder hinanden i hhv. fingeren 
og midten af mit lejetøj, flytte den uden at den drejer. Bort set fra lyden er det afslappende 
og meditativt. Normalt gør jeg det med hovedtelefoner på, så derfor bliver jeg mere 
forstyrret af støjen nu. Det er tilfredsstillende at få noget til at bevæge sig uden at røre ved 
det. Derfor er det også en lille smule frustrerende når jeg en gang imellem kommer for tæt 
på den og den hopper op og sætter sig fast på min finger 
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Bilag 5 - Frederiks transformation 
15:10 
 
Nedskrivningen af mit introspektive afsnit skal ske under et afgrænset tidsrum uden 
obstructions. Der er dog monumentale obstructions ift. de underbevidste krav og 
forventninger til dette afsnit. Jeg har gejlet mig selv op til en forestilling om, at dette afsnit 
skal indeholde en vinkel eller tanke, som får en afgørende indflydelse på projektet. Og 
grundet den personlige og kropslige involvering i projektet føler jeg en forpligtelse jeg skal 
leve op til. 
 
Jeg er i en konstant opmærksomhed på magnetimplantatet. Underbevidst berøring af det 
gode spot på en macbook, holde hånden over en transformator et splitsekund længere end 
normalt og forelæsningstrip, hvor Nis eller jeg har en ny lille gadget med. Denne konstante 
opmærksomhed bliver styrket af Pecha Kuchas opmærksomhed på internettet, venskabet 
med Nis, samtaler med nysgerrige venner og det intensive arbejde omkring projektet. 
 
tankestrøm brudt (sebastian snakker) - 15:13  
 
15:13 - back 
 
Det er dog ikke en konstant bevidsthed. Jeg glemmer at jeg har implantatet, men på samme 
måde som at jeg glemmer, at jeg har en næse. Bevidstheden om implantets påvirkning af 
omgivelserne veksler dog og jeg kan blive overrasket over hvordan jeg er i stand til at 
forstyrre mine elektroniske omgivelser. 
 
Som konsekvens af projektet og processen omkring implantatet føler jeg mig ændret. 
Transformation er nok i højere grad i form af en bevidsthedsudvidelse end den kropslige 
udvidelse. Jeg elsker at trippe over ting og magnetimplantet har åbnet helt nye døre for 
barnlig udforskning og fascination af ting. 
 
Det er en underlig ting at være alene med, jeg undrer mig over hvorfor det ikke lykkes mig 
at overtale alle til at få implantater - how can you not want this?! 
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Processen har rykket mine opfattelser for hvad jeg kan og vil påvirke med min krop. Jeg 
tripper over tanken om at få en tatovering eller en bindi - sådanne planer har kun været 
sporadiske tidligere. Gad vide om det kommer af en afhængighed af implantater eller en 
afhængighed af selve transformationen. 
 
15:20 - slut 
 
Bilag 6 - Nis’ transformation 
14.10 
jeg skal i det følgende beskrive min oplevelse med mit magnetimplantat. jeg skal ikke tage 
mig af de qualia jeg har fået i min tid med implantatet. jeg skal beskrive hvordan mit mindset 
ér og ændres ved implantatet. 
det er frustrerende da min umiddelbare tilgang til implantatet er meget materialistisk 
ontologisk. 
   det er sådan jeg er bygget. magneten sidder i mit væv og mærkes af min taktile følesans 
som sender impulser, stimuli 
   til min hjerne som jeg registrerer og forholder mig til - jeg forholder mig til de qualia i et 
lavpraktisk øjemed - 
   jeg mærker en stimuli og bliver øjeblikkeligt nysgerrig på hvor den kommer fra og hvordan 
jeg udforsker denne 
 
jeg har magneter på mig. jeg har kan lege med dem; i lommen eller ved at bygge en lille 
gadget lignende dims som kan dreje 
eller trækkes og skubbes over en plan overflade. hvis der er magnetiske elementer under 
denne overflade bliver jeg irriteret over 
at mit lille projekt korrumperes. 
14.14 
jeg bryder mig om at vise det frem. enten som en lille gimmick eller som et trick hvor jeg 
ikke fortæller at jeg har et implant 
og dermed skaber forundring over at jeg eksempelvis kan slukke en macbook. 
14.15 
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det skaber en interesant diskussion og i de fleste tilfælde tager modparten imod min 
anbefaling og tmænker, om ikke andet kortvarrigt, over at få piercingen. Jeg vil gerne 
skubbe til folks grænser for hvordan man bør/kan behandle sin krop. det er en ny pointe for 
mig 
14.18 
jeg forundres over hvad der er magnetisk og forøger min forståelse af metaller og 
elektromagnetiske felter. 
jeg forstyrres af Jeppe 
14.19 
jeg forholder mig ikke længere praktisk til min piercing. (red. jeg prøver her at beordre mig 
selv til ikke at forholde mig praktisk til piercingen) 
14.20 
jeg vil gerne læse hvad jeg har skrevet men lader være. 
14.20 
jeg undrer mig over om introspektion er mulig på en konkret emne. jeg har tanker som er 
irrelevante. jeg skal se at få snakket 
med en studievejleder. jeg skal have styr på mine ects - specielt efter fremdriftsreformen. 
14.23 
14.29 
implantatet forekommer mig mere lavpraktisk og “kedeligt” end da jeg fik det lavet. det er 
ikke afhængigt af de 
reaktioner jeg får på det. de fleste taber kæben. det er bare en piercing. 
14.31 
det har ikke ændret mig at få implantet. det har givet mig en ekstra lille dimention. det har 
tilført en karikatur til min person 
“ham med implantatet” men det har ikke ændret hvem jeg er. 
 
 
